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Viernes, 2 de mayo de 1997
Núm. 98
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio comente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en 
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuadernación anual.
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3.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe­
setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 
devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Gobierno Civil de León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad sancionadora, a las personas o entidades que a continua­
ción se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, por delegación del Ministro del 
Interior, ante el Director General de Tráfico, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día de la publicación del presente en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en pe­
riodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, 
incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 18 de abril de 1997.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDKNTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
240401257688 J JUSTAMANTE 22127933 ELDA 30.11.96 50.000 1 RD 13/92 050.
240042802050 CLORE 33269414 GARRUCHA 31.01.97 16.000 RD 13/92 101.1
240401298058 A CARRAL 06499084 SOTILLO DE LA ADRADA 08.02.97 35.000 RD 13/92 050.
240101107077 J GONZALEZ 46505279 BADALONA 15.02.97 15.000 RD 13/92 117.1
240042836539 A MORCILLO 40979629 BARCELONA 29.11.96 15.000 RD 13/92 167.
240401302748 F NIETO 77286564 BARCELONA 21.02.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240401288338 V ESCORIZA 38148358 ESPLUGUES DE LLOB 12.01.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240401301434 RALMUDEVAR 36185235 L HOSPITALET DE LLOB 23.02.97 30.000 RD 13/92 050.
240401266471 J RIOS 32372904 VILAFRANCA PENEDES 09.02.97 35.000 RD 13/92 052.
240042858936 RPAJUELO 08615919 BADAJOZ 21.12.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042858948 RPAJUELO 08615919 BADAJOZ 21.12.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042853665 J PRIETO 30611803 AMOREBIETA ECHANO 12.02.97 15.000 RD 13/92 167.
240401303297 J LINAJE 11911494 BASAURI 27.02.97 32.500 RD 13/92 050.
240401303716 M VALLE 10000642 BILBAO 04.03.97 30.000 RD 13/92 050.
240101133921 J JIMENEZ 14580439 BILBAO 04.02.97 15.000 RD 13/92 154.
240401308600 BRABANAL 71545928 BILBAO 04.03.97 25.000 RD 13/92 050.
240401310320 RCALVO 13140479 BURGOS 03.03.97 30.000 RD 13/92 052.
240401284102 A MENENDEZ 39368121 ARTEIXO 22.12.96 50.000 1 RD 13/92 050.
240401264279 V BELLO 04543829 CORUÑAA 09.02.97 30.000 RD 13/92 052.
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240042880048 J BLANCO 10050178 CORUÑAA 04.02.97 15.000 RD 13/92 167.
240042822644 A DE MIGUEL 32436577 CORUÑAA 21.11.96 15.000 RD 13/92 167.
240042881170 R GONZALEZ 32445585 CORUÑAA 25.02.97 10.000 RD 13/92 018.1
240042868371 JSANCHEZ 32809987 CORUÑAA 19.01.97 50.000 1 RD 13/92 020.1
240401267876 A SUEIRO 33197267 CORUÑAA 21.02.97 35.000 RD 13/92 052.
240042773256 TRASEOMAR S L 815506306 CULLEREDO 29.08.96 200.000 D121190 198.H
240042882574 M RIVAS 32631543 NARON 27.02.97 25.000 RD 13/92 084.1
240401260547 JCARRETERO 76169482 NOIA 01.12.96 30.000 RD 13/92 052.
240042826960 H FERNANDEZ 32771832 OLEIROS 02.12.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042861947 J BARREIRO 52451770 RIBEIRA 05.02.97 15.000 RD 13/92 167.
240042869934 J VILAR 34991293 SANTIAGO 01.02.97 50.000 RDL 339/90 060.1
249200906245 CSERRANO 30025258 CORDOBA 07.01.97 50.000 RDL 339/90 072.3
240401299774 A FERNANDEZ 09702012 LAS PALMASGC 17.02.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240401268261 MGIL 76708734 CARTELLA AMPURIAS 23.02.97 35.000 RD 13/92 052.
240042844329 JOYGACASASL B24098436 ASTORGA 21.01.97 20.500 RDL 339/90 061.3
240401293188 MBARDON 01056073 ASTORGA 27.01.97 30.000 RD 13/92 050.
240401258632 A CABEZAS 10145050 ASTORGA 11.12.96 25.000 RD 13/92 052.
240042882689 P DE LA FUENTE 10170985 ASTORGA 23.02.97 10.000 LEY30/1995
240401289021 JSANCHEZ 10178883 ASTORGA 15.01.97 25.000 RD 13/92 050.
240101131018 ANUÑEZ 10003826 BEMBIBRE 23.01.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240401307990 A FERNANDEZ 19014196 BEMBIBRE 02.03.97 25.000 RD 13/92 050.
240101156350 AALVAREZ 09608596 CABREROS DEL RIO 28.11.96 50.000 RDL 339/90 061.4
240042875983 LARROYO 10030189 CACASELOS 17.02.97 50.000 1 RD 13/92 003.1
240042876008 LARROYO 10030189 CACASELOS 17.02.97 50.000 3 RD 13/92 020.1
240042831475 ZALDONZA 10177491 CASTROCALBON 05.02.97 15.000 RD 13/92 117.1
240101172045 HORMIGONES ROBLES S L B24024838 CISTIERNA 01.02.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240401306146 M PRIETO 10194827 DESTRIANA 01.03.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240042871096 R DE LERA 10203943 ROBLEDINO DE VALBU 27.02.97 15.000 RD 13/92 117.1
240401270190 M RODRIGUEZ 02811649 SANTA EULALIA DE C 31.10.96 25.000 RD 13/92 050.
240401308337 MARES 10142463 LA BAÑEZA 03.03.97 32.500 RD 13/92 050.
240042870195 M GONZALEZ 09600507 LLANOS DE ALBA 27.02.97 15.000 RD 13/92 154.
240101183316 RECREATIVOS LA PUEBLA SA A15127186 LEON 03.03.97 10.000 LEY30/1995
240042765399 A XAVIER LE001688 LEON 08.12.96 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042872027 A PALACIOS LE004353 LEON 25.02.97 15.000 RD 13/92 117.1
240042839140 J SACRISTAN 02510469 LEON 08.12.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401287978 S DOMINGUEZ 08554554 LEON 06.01.97 35.000 RD 13/92 050.
240042864717 M MENDEZ 09465141 LEON 19.02.97 10.000 LEY30/1995
240401298617 M RUBIO 09669387 LEON 11.02.97 30.000 RD 13/92 050.
240401298903 J DE LA PUENTE 09688361 LEON 12.02.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240042853800 M FERNANDEZ 09689332 LEON 09.12.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240101180637 MNOVO 09689876 LEON 26.12.96 15.000 RD 13/92 094.1C
240401308015 JCASANOVA 09703175 LEON 02.03.97 30.000 RD 13/92 050.
240042862745 J GARCIA 09712324 LEON 21.12.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240401303376 A GONZALEZ 09728331 LEON 28.02.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240042836606 A BLANCO 09728763 LEON 07.12.96 15.000 RD 13/92 167.
240042863919 AALVAREZ 09731956 LEON 18.01.97 50.000 3 RD 13/92 020.1
240401299129 J DIEZ 09733078 LEON 13.02.97 30.000 RD 13/92 050.
240042897048 MBOÑAR 09735976 LEON 28.02.97 25.000 RD 13/92 084.1
240042838330 A FERNANDEZ 09737588 LEON 23.11.96 PAGADO 2 RD 13/92 020.1
240042879290 V FERNANDEZ 09741526 LEON 28.02.97 15.000 RD 13/92 151.2
240200906213 JFEO 09744667 LEON 27.09.96 25.000 RD 13/92 050.
240101106991 E RODRIGUEZ 09746887 LEON 22.01.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042896226 MCASADO 09749147 LEON 28.02.97 15.000 RD 13/92 117.1
240042886105 MLOPEZ 09749155 LEON 19.02.97 15.000 RD 13/92 117.1
240042862174 EMARCOS 09751461 LEON 17.02.97 16.000 RD 13/92 101.1
240042897115 A GARCIA 09753519 LEON 08.03.97 15.000 RD 13/92 167.
240101203510 M GARCIA 09754173 LEON 04.02.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240401307576 C VALLE 09759810 LEON 27.02.97 25.000 RD 13/92 050.
240401299361 JFUENTES 09762563 LEON 14.02.97 30.000 RD 13/92 050.
240401297443 A BAILLO 09766278 LEON 19.02.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240042870134 J LOPEZ SASTRE 09767978 LEON 22.02.97 15.000 RD 13/92 117.1
240401307515 J GONZALEZ 09770120 LEON 27.02.97 30.000 RD 13/92 050.
240401298812 ASUAREZ 09776791 LEON 12.02.97 30.000 RD 13/92 050.
240042744499 1 VIDALES 09778851 LEON 21.09.96 10.000 RD 13/92 090.2
240042855420 J VICENTE 09781797 LEON 04.02.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240401308386 EGOMEZ 09783092 LEON 04.03.97 30.000 RD 13/92 050.
240101164231 C DE LAS CUEVAS 09784464 LEON 23.12.96 15.000 RD 13/92 154.
240042880681 J FERNANDEZ 09791424 LEON 20.02.97 15.000 RD 13/92 117.1
240042850391 0 SOTORRIO 09796785 LEON 21.12.96 25.000 RD 13/92 084.1
240042851474 JFOLGUERA 09801821 LEON 10.02.97 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240401299920 M BARBA 10010135 LEON 19.02.97 25.000 RD 13/92 050.
240101203042 F GRANELE 10091652 LEON 13.01.97 25.000 RDL 339/90 060.1
240401303170 M RODRIGUEZ 10175869 LEON 26.02.97 30.000 RD 13/92 050.
240401283432 J VILLAMEDIANA 15567612 LEON 16.12.96 35.000 RD 13/92 050.
240401299385 JLOZANO 50922127 LEON 14.02.97 25.000 RD 13/92 050.
240401303893 A LIEBANA 71397900 LEON 05.03.97 25.000 RD 13/92 050.
240101202979 A JIMENEZ 71432185 LEON 09.01.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240101202980 A JIMENEZ 71432185 LEON 09.01.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240101195471 EBARRUL 71433352 LEON 09.11.96 175.000 LEY30/1995
240042855790 D GARCIA 09770046 ARMUNIA 11.01.97 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042819992 A JIMENEZ 09785319 ARMUNIA 17.11.96 175.000 LEY30/1995
240401303315 0SUAREZ 09780481 LLAMAS DE LA RIBERA 27.02.97 " 50.000 1 RD 13/92 050.
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240101153075 A MARAÑA 09779931 MARAÑA 26.11.96 20.000 RD 13/92 087.1C
240042881661 0 GONZALEZ 09736100 VELILLA DE LOS OTE 05.03.97 15.000 RD 13/92 117.1
240042878303 C DA SILVA LE004902 PONFERRADA 01.03.97 15.000 RD 13/92 151.2
240101096470 M GARCIA 09707415 PONFERRADA 12.01.97 15.000 RD 13/92 094.1 C
240401282208 UBARBA 10018558 PONFERRADA 17.12.96 25.000 RD 13/92 050.
240101071370 1 GUTIERREZ 10034074 PONFERRADA 22.02.97 10.000 LEY30/1995
240101063440 M PRIETO 10043967 PONFERRADA 28.02.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240042842000 M PRIETO 10043967 PONFERRADA 09.01.97 5.000 ROL 339/90 059.3
240042807217 SNUÑEZ 10047519 PONFERRADA 06.12.96 50.000 1 RD 13/92 084.1
240101037944 A GUTIERREZ 10068756 PONFERRADA 30.12.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101037956 A GUTIERREZ 10068756 PONFERRADA 30.12.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101131274 J ESPIÑEIRA 10072746 PONFERRADA 12.01.97 25.000 RDL 339/90 060.1
240042891277 RCARRERA 10098996 PONFERRADA 04.03.97 15.000 RD 13/92 167.
240401264620 F DEL GUAYO 10575440 PONFERRADA 12.02.97 30.000 RD 13/92 050.
240401256430 J GONZALEZ 32382677 PONFERRADA 09.11.96 39.000 RD 13/92 050.
240101107983 FBUCETA 32410488 PONFERRADA 25.02.97 10.000 LEY30/1995
2404012.68789 TVAZQUEZ 33315124 PONFERRADA 02.03.97 25.000 RD 13/92 052.
240101130968 M RODRIGUEZ 34606891 PONFERRADA 04.01.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240101130981 M RODRIGUEZ 34606891 PONFERRADA 04.01.97 50.000 1 RD 13/92 021.2
240401263032 T GONZALEZ 71497857 PONFERRADA 25.01.97 20.000 RD 13/92 052.
240101131500 A FUENTES 71514889 PONFERRADA 05.02.97 25.000 RDL 339/90 060.1
240401267360 MFERNANDEZ 10063848 COLUMBRIANOS 25.02.97 35.000 RD 13/92 050.
240101107971 0 FONTAL 10040186 FUENTESNUEVAS 25.02.97 10.000 LEY30/1995
240042746204 MBLANCO 71431896 RIEGO DE LA VEGA 09.07.96 175.000 LEY30/1995
240401294648 J RODRIGUEZ 09733475 SAHAGUN 04.02.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240401297133 S DE LA VARGA 13833447 SAHAGUN 15.02.97 25.000 RD 13/92' 050.
240401305816 PBLANCO 09624619 SAN ANDRES RABANEDO 27.02.97 32.500 RD 13/92 050.
240101195963 C SUAREZ 09804327 SAN ANDRES RABANEDO 16.12.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101180650 GPEREZ 09644465 TROBAJO DEL CAMINO 26.12.96 15.000 RD 13/92 094.1C
240101149199 A CENTENO 09702081 TROBAJO DEL CAMINO 27.11.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101110751 J BLANCO 09731504 TROBAJO DEL CAMINO 29.12.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042831610 JSANCHEZ 09744589 SANTA MARINA DEL REY 28.11.96 10.000 RD 13/92 018.1
240101099470 E MUÑIZ 10084383 QUINTANA DE RANERO 11.12.96 50.000 1 RD 13/92 003.1
240042823624 M PEREZ 10173556 CARBAJAL DE LA LEG 22.11.96 10.000 LEY30/1995
240042881028 ETORAL 09718956 TURCIA 24.02.97 15.000 RD 13/92 117.1
240042883633 J MARTINEZ 10200450 MANSILLA DEL PARAM 01.03.87 15.000 RD 13/92 117.1
240101163548 0 CONDE 09662906 QUINTANILLA DEL MO 11.01.97 10.000 RD 13/92 092.1
240101203467 JDUCAL 09686922 VALENCIA DE DON JUAN 31.01.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240042863890 L TRIGUEROS 09746604 VALENCIA DE DONJUAN 16.01.97 5.000 RDL 339/90 061.1
240042885642 J TRIGUEROS 09766142 VALENCIA DE DONJUAN 06.03.97 15.000 RD 13/92 117.1
240401303959 MLOPEZ 10200296 VALENCIA DE DON JUAN 06.03.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240042852624 J VILLAMAÑAN 09707432 LA VIRGEN DEL CAMI 09.12.96 15.000 RD 13/92 167.
240401260534 M BENITO 16226359 LA VIRGEN DEL CAMl 05.12.96 50.000 1 RD 13/92 050.
240401256957 RFUENTE 09998479 VALLE DE FINOLLEDO 16.11.96 40.000 RD 13/92 052.
240401301550 V TORRE 10032478 VILLABLINO 24.02.97 35.000 RD 13/92 050.
240042826881 A GONZALEZ 10036349 VILLABLINO 30.11.96 16.000 RD 13/92 086.1
240401302426 A FORMOSO 10042326 VILLABLINO 27.02.97 25.000 RD 13/92 050.
240101159120 MESCOBAR 10066276 CABOALLES ABAJO 13.01.97 10.000 RD 13/92 090.2
240042877967 1M0N 71499988 CABOALLES DE ARRIB 06.03.97 15.000 RD 13/92 117.1
240101148171 LCUESTA 10054855 ROBLES LACIANA 31.12.96 10.000 RD 13/92 094.1B
240101134860 DFERNANDEZ 09738811 VILLAMAÑAN 12.10.96 175.000 LEY30/1995
240101180704 JFERNANDEZ 09791377 VILLACE 26.12.96 15.000 RD 13/92 154.
240042847902 EXCAVACIONES RIO LUNA SL B24332173 NAVATEJERA 28.01.97 10.000 RDL 339/90 061.1
240401295458 T DE LA ARADA 09612463 VILLAOBISPO DE OTE 06.02.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240042870780 J MARTINEZ 10188759 VEGUELLINA DE ORBI 22.01.97 15.000 RD 13/92 146.1
240042883220 J MIGUELEZ 10195974 VEGUELLINA DE ORBI 24.02.97 15.000 RD 13/92 117.1
240042860566 CASTROAUTOFOZSL B27115492 FOZ 23.12.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240401307904 J GONZALEZ Y 33321325 LUGO 01.03.97 30.000 RD 13/92 050.
240042858821 R MENDOZA 08996419 ALCALA DE HENARES 15.12.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401296608 M BAIXAS 07476918 ALCOBENDAS 12.02.97 30.000 RD 13/92 050.
240401307667 M MOHEDANA 51832774 COLMENAR VIEJO 28.02.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240101163184 KBABA B040109 MADRID 06.12.96 15.000 RD 13/92 094.1C
240401289781 JHARA B057019 MADRID 22.01.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240401310186 MCRESPO 10057714 MADRID 02.03.97 20.000 RD 13/92 052.
240401284291 MDIAZ 32498813 MADRID 25.12.96 25.000 RD 13/92 050.
240401307760 J MARTINEZ 50142785 MADRID 28.02.97 30.000 RD 13/92 050.
240401294338 FDOÑORO 50833936 MADRID 01.02.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240401264322 A SOTO 51360986 MADRID 09.02.97 35.000 RD 13/92 052.
240401284485 A TERCERO 70720659 MADRID 26.12.96 25.000 RD 13/92 050.
240401266215 J PUENTES 74598970 MADRID 06.02.97 25.0)0 RD 13/92 052.
240401298022 PIRIGOYEN 02108287 CIUDALCAMPO 08.02.97 35.000 RD 13/92 050.
240042807503 L MARTIN 07533843 MOSTOLES 27.02.97 15.000 RD 13/92 167.
240401299105 JSALVADOR 00400395 NAVALCARNERO 13.02.97 30.000 RD 13/92 050.
240401297182 PAYALA 04506148 PARLA 17.02.97 25.000 RD 13/92 050.
240401245248 L ESPINOSA DE LOS MONTEROS 00819227 POZUELO DE ALARCON 20.10.96 50.000 1 RD 13/92 050.
240401295914 A CASARES 09410824 POZUELO DE ALARCON 10.02.97 20.000 RD 13/92 048.
240401263354 JREY 10050334 V1LLAVICI0SA DE ODON 28.01.97 35.000 RD 13/92 050.
240401301501 M NARANJO 32002470 TORRE DEL MAR 23.02.97 40.000 RD 13/92 050.
240042883608 RLECEA 15851704 ALSASUA 26.02.97 15.000 RD 13/92 167.
240401294016 JCEBR1AN 33422140 PAMPLONA 31.01.97 25.000 RD 13/92 050.
240042848402 F MARTIN 05227257 AVILES 28.02.97 25.000 RD 13/92 084.1
240101162040 JVIC 11402445 AVILES 14.01.97 50.000 RDL 339/90 060.1
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240042832108 MMORAN 11387199 PIEDRAS BLANCAS 30.12.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240401276324 SlOZA 11438356 SALINAS CASTRILLON 24.11.96 35.000 RD 13/92 050.
240042839978 VAZCUS A A33623471 GIJON 10.12.96 10.000 ROL 339/90 061.1
240401283778 PCLARO 09566484 GIJON 20.12.96 30.000 RD 13/92 050.
240042879927 JCANTERO 10755487 GIJON 03.03.97 15.000 RD 13/92 167.
240401292883 M MONTES 10760368 GIJON 25.01.97 30.000 RD 13/92 050.
240042866179 RSANCHEZ 10766905 GIJON 02.03.97 15.000 RD 13/92 117.1
240401302270 F ALONSO DE LA TORRE 10811515 GIJON 26.02.97 30.000 R0 13/92 050.
240042866738 L FLOREZ 10814687 GIJON 28.02.97 20.000 RD 13/92 087.1 C
240401287759 A MENENDEZ 10831791 GIJON 01.01.97 35.000 RD 13/92 050.
240042863350 D IGLESIAS 10880622 GIJON 12.01.97 15.000 RD 13/92 090.1
240401302300 M RODRIGUEZ 11049315 GIJON 26.02.97 25.000 RD 13/92 050.
240401307590 J PULIDO 10756545 SOTIELLO GIJON 28.02.97 25.000 RD 13/92 050.
240101106700 I MUÑOZ 32869562 SAMA DE LANGREO 25.01.97 10.000 RD 13/92 094.2
240042846624 J FERNANDEZ 11423067 POSADA DE LLANERA 20.12.96 15.000 RDL 339/90 059.3
240101173943 J RODRIGUEZ 11035607 MURIAS DE ABAJO 02.12.98 20.000 RDL 339/90 061.3
240042895829 J GONZALEZ 09389249 OVIEDO 01.03.97 16.000 RD 13/92 101.1
240401297091 SARECES 09392151 OVIEDO 15.02.97 35.000 RD 13/92 050.
240401302165 FPASCUAL 09680068 OVIEDO 26.02.97 25.000 RD 13/92 050.
240401302116 A SANCHEZ 10513344 OVIEDO 26.02.97 25.000 RD 13/92 050.
240401268546 JALVAREZ 10528827 OVIEDO 26.02.97 30.000 RD 13/92 052.
240042885617 F FUNES 10543280 OVIEDO 01.03.97 16.000 RD 13/92 101.1
240401297170 J CANCIO 10569580 OVIEDO 15.02.97 35.000 RD 13/92 052.
240042897097 J ALVAREZ 37703271 OVIEDO 04.03.97 16.000 RD 13/92 101.2A
240401310800 RREY 09409954 VILLAVICÍOSA 08.03.97 30.000 RD 13/92 052.
240401268777 F ONTIVEROS 34241227 LA RUA 02.0397 25.000 RD 13/92 052.
240042871722 A DOS ANJOS OR013828 ORENSE 27.02.97 15.000 RD 13/92 146.1
240401261953 M GALINDO 09258794 ORENSE 19.12.96 30.000 RD 13/92 052.
240401293670 F RODRIGUEZ 34531550 ORENSE 29.01.97 35.000 RD 13/92 050.
240401267943 JALVAREZ 34918621 ORENSE 22.02.97 25.000 RD 13/92 052.
240042895532 E REVUELTA 71924796 AGUILAR 21.02.97 15.000 RD 13/92 167.
240401298605 J SANTOCILDES 09462277 FALENCIA 11.02.97 35.000 RD 13/92 050.
240042860517 A FRANCO 12779006 SALDAÑA 16.12.96 46.001 D121190 198.H
240401300776 JPOZO 70707748 MONILAR PALMA MALL 20.02.97 30.000 RD 13/92 050.
240401267888 JALVAREZ 52500513 REDONDELA 21.02.97 20.000 RD 13/92 052.
240042882203 J DE MATOS 35765314 VIGO 24.02.97 15.000 RDL 339/90 062.2
240042897036 PLOPEZ 35977002 VIGO 27.02.97 15.000 RD 13/92 117.1
240401268625 A REIGOSA 36062133 VIGO 27.02.97 25.000 RD 13/92 052.
240042885198 A REY 36079161 VIGO 05.03.97 15.000 RD 13/92 167.
240042825098 JARAUJO 36092896 VIGO 24.12.96 15.000 RDL 339/90 062.2
240401305543 J PEDREIRA 35407332 VILLAGARCIA DE ABOSA 24.02.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240101203133 M GARCIA 53013724 MALIAÑO 19.01.97 25.000 • RDL 339/90 061.3
240042801525 J GONZALEZ 34249468 MURIEDAS 04.01.97 15.000 RD 13/92 169.
240042871503 T MARTIN 07838050 BEJAR 26.02.97 15.000 RD 13/92 167.
240401296311 FNOREÑA 07826155 SALAMANCA 11.02.97 25.000 RD 13/92 050.
240042884248 A SANCHEZ AGUILAR 07853279 SALAMANCA 02.03.97 15.000 RD 13/92 167.
240401307643 F FERNANDEZ 07875154 SALAMANCA 28.02.97 30.000 RD 13/92 050.
240401269551 F IGLESIA 16200232 ZARAUTZ 09.03.97 25.000 RD 13/92 052.
240401308155 F PORTILLO 15360394 ZARAUZ 03.03.97 25.000 RD 13/92 050.
240401287656 CGOMEZ DE SEGURA 16198165 ALCORISA 31.12.96 50.000 1 RD 13/92 050.
240101186410 A SAN SEGUNDO 04182748 TALAVERA DE LA REINA 11.01.97 15.000 RD 13/92 094.1C
240401310204 J GUMIEL 11731999 LAGUNA DE DUERO 03.03.97 30.000 RD 13/92 052.
240042845115 BENGO SAN JOSE C B E47086665 MEDINA DEL CAMPO 20.01.97 5.000 RDL 339/90 061.1
240401298034 PCARRERA 12313908 MEDINA DEL CAMPO 08.02.97 30.000 RD 13/92 050.
240101175642 L GUIJARRO 09282842 VALLADOLID 12.12.96 15.000 RD 13/92 154.
240101171685 M PEREZ 09296942 VALLADOLID 19.12.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042879873 GVAZQUEZ 09341810 VALLADOLID 26.02.97 15.000 RD 13/92 167.
240401298393 A MARTINEZ 12185663 VALLADOLID 10.02.97 40.000 RD 13/92 050.
240101162313 E DEL VILLAR 12226986 VALLADOLID 09.12.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240401301902 HSANZ 12375950 VALLADOLID 25.02.97 30.000 RD 13/92 050.
240042866520 L AGUILERA 44913024 VALLADOLID 27.02.97 15.000 RD 13/92 146.1
240042798459 J CARTIEL 17158630 ZARAGOZA 19.09.96 39.000 RD 13/92 048.
240401307783 A MANCEBO 12208014 BENAVENTE 28.02.97 30.000 RD 13/92 050.
240401295987 LCARBAJO 12391135 BENAVENTE 10.02.97 40.000 RD 13/92 050.
240042853197 I JIMENEZ 71014458 BENAVENTE 15.12.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401266628 AGIL 11494323 ZAMORA 11.02.97 25.000 RD 13/92 052.
240401307862 M SALVADORES 11697722 ZAMORA 01.03.97 25.000 RD 13/92 050.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las opor­
tunas resoluciones.
León, 18 de abril de 1997.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
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expediente' DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP PRECEPTO ART°
240042855443 ROIEZ 13138877 BURGOS 08.02.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042882288 J PATIÑO 32416966 CORUÑAA 03.03.97 25.000 RDL 339/90 060.1
240200909780 A TORRES 33178818 SANTIAGO 06.03.97 20.800 RD 13/92 048.
240042862393 FVELEZ 10874325 PONTS 18.02.97 175.000 LEY30/1995
240101149606 JESTEBAN 10191673 ALUA DEL INFANTADO 02.03.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240101090685 MUAZ LE005397 BEMBIBRE 04.03.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240042877931 B GONZALEZ 09979994 BEMBIBRE 02.03.97 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042885484 0 GONZALEZ 71507054 BEMBIBRE 20.02.97 15.000 RD 13/92 167.
240101204599 A SERRANO 10181785 ANTOÑAN DEL VALLE 14.03.97 175.000 I.EY30/1995
240042878388 MADERAS LA DEHESA S L 824246639 CASTROPODAME 06.03.97 30.000 RDL 339/90 061.3
240042895842, A COLMENERO 34236967 LA BAÑEZA 04.03.97 10.000 RDL 339/90 061.1
240200886482 MESGUEDA 09785808 CIÑERA DE CORDON 08.03.97 25.000 RD 13/92 050.
240101178461 AROJANO 09674696 LA ROBLA 11.03.97 30.000 RDL 339/90 061.3
240042888126 MSUAREZ 09772067 LA ROBLA 08.03.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240042888140 MSUAREZ 09772067 LA ROBLA 08.03.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042888138 SSUAREZ 09801447 LA ROBLA 08.03.97 155.000 LEY30/1995
240101079185 JDIEZ 09802682 LA ROBLA 08.03.97 15.000 RD 13/92 143.1
240101079197 JDIEZ 09802682 LA ROBLA 08.03.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240042865849 JDIEZ 09802682 LA ROBLA 08.03.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240042852326 EROBLES 71413502 LA ROBLA 16.02.97 50.000 2 RD 13/92 020.1
240101154547 R MACHIN 09769280 LAGUNA DE NEGRILLOS 22.02.97 10.000 RD 13/92 094. IB
240101108045 EXCAVACIONES LEON S A A24084576 LEON 28.02.97 175.000 LEY30/1995
240101204241 GEOCONSULTING ESPAÑOLA S A A78110475 LEON 06.03.97 30.000 RDL 339/90 061.3
240200910447 OBRAS MINERAS S L B24235384 LEON 11.03.97 40.000 RD 13/92 050.
240042856484 CERRAJERIA Y EXTINCION SL 824286775 LEON 12.03.97 5.000 RDL 339/90 061.1
240101202347 A CASTELLANOS 09507822 LEON 18.02.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240042884303 F GUTIERREZ 09605315 LEON 05.03.97 8.000 RDL 339/90 061.1
240042896287 EALVAREZ 09610693 LEON 07.03.97 15.000 RD 13/92 151.2
240401268753 A CUBILLAS 09665354 LEON 02.03.97 50.000 RD 13/92 052.
240101204162 JHERNANDEZ 09669440 LEON 04.03.97 175.000 LEY30/1995
240200886196 0PASTRANA 09690004 LEON 24.02.97 40.000 RD 13/92 050.
240101202244 JHERNANDEZ 09694501 LEON 20.02.97 175.000 LEY30/1995
240042885710 M GUTIERREZ 09698907 LEON 09.03.97 5.000 RDL 339/90 061.1
240101204230 JTROBAJO 09702890 LEON 05.03.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240101204058 JPEREZ 09710113 LEON 28.02.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042866143 E DE LA FUENTE 09724375 LEON 20.02.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042865450 E DE LA FUENTE 09724375 LEON 20.02.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240101204368 MHERNANDEZ 09734099 LEON 07.03.97 175.000 LEY30/1995
240101204356 MHERNANDEZ 09734099 LEON 07.03.97 5.000 ROL 339/90 059.3
240101204344 MHERNANDEZ 09734099 LEON 07.03.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240101204370 MHERNANDEZ 09734099 LEON 07.03.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240101204060 G LIBERATO 09755198 LEON 28.02.97 175.000 LEY30/1995
240101202360 C YAÑEZ 09767278 LEON 22.02.97 50.000 3 RD 13/92 020.1
240101202232 C PEREZ 09770665 LEON 20.02.97 125.000 LEY30/1995
240200886380 JPEREZ 09772104 LEON 04.03.97 50.000 RD 13/92 050.
240042896585 PESCOBAR 09777963 LEON 06.03.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240401306018 JPRADOS 09781182 LEON 28.02.97 40.000 RD 13/92 050.
240101198230 J PRIETO 09795318 LEON 11.03.97 150.000 LEY30/1995
240042849194 L GARCIA 71428309 LEON 22.02.97 5.000 RD 13/92 173.
240042821950 HORMIGONES ROBLES S L B24024838 MANSILLA DE MULAS 25.02.97 20.000 RDL 339/90 062.1
240101151212 CONSTRUCCIONES QUINDIMIL S A24067530 PONFERRADA 24.02.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240101114008 J EMILIO LE001785 PONFERRADA 05.03.97 25.000 RD 13/92 043.2
240200910204 V RODRIGUEZ 09640456 PONFERRADA 26.02.97 20.000 RD 13/92 048.
240042883657 J VIDAL 09998152 PONFERRADA 03.03.97 16.000 RO 13/92 101.1
240101131780 JPI 13712121 PONFERRADA 22.02.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042902676 J RIVERO 34215982 PONFERRADA 05.03.97 15.000 ROL 339/90 061.1
240042860669 J GARCIA 09682706 SAN ANDRES RABANEDO 21.02.97 16.000 RD 13/92 052.2
240042895702 JFERNANDEZ 09805910 SAN ANDRES RABANEDO 28.02.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240101204253 A MARTÍNEZ 09773972 FERRAL DEL BERNESG 06.03.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240101202402 PDURAN 09696750 VILLABALTER 25.02.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240042849236 A PEREZ 35938444 SANTA MARIA PARAMO 01.03.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042849273 TRANS DOS MIL UNO S L B24276735 VILLACEDRE 06.03.97 8.000 RDL 339/90 061.1
240042895891 HULLERAS DE OCEJA SL 824050122 FRESNO DEL CAMINO 11 03.97 115.000 D121190 198.H
240042878698 J DOS REIS LE000817 VILLABLINO 02.03.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240042877270 M RODRIGUEZ 71495760 VILLABLINO 01.03.97 50.000 3 RD 13/92 020.1
240042875193 H FERNANDEZ 09672594 VILLARRODRIGO REGU 20.02.97 175.000 LEY30/1995
240042882008 J GARCIA 34255765 SAVIÑAO 26.02.97 16.000 RD 13/92 101.1
240042882045 RROCA 33850701 VILLALBA 28.02.97 300.000 LEY30/1995
249042830375 ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES A28035921 MADRID 01.04.97 50.000 RDL 339/90 072.3
240042879514 MUDANZAS CUADRADO SL B79339677 MADRID 27.02.97 46.001 0121190 198.
240101171752 JALAVA 16017166 CASCANTE 23.02.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240101171740 JALAVA 16017166 CASCANTE 23.02.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042852119 TRANSPORTES CORTINA SA A33631094 GUON 03.03.97 285.000 LEY30/1995
240042848943 E MIGOYA 10784219 GUON 18.02.97 175.000 LEY30/1995
240042855091 JSUAREZ 10838253 GUON 03.03.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240042849686 0 LOPEZ 10588374 SAMA DE LANGREO 04.03.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042849698 0 LOPEZ 10588374 SAMA DE LANGREO 04.03.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240101181319 A PEREZ 10439541 BARREOOS 04.03.97 185.000 LEY30/1995
240042865989 IMPORTACIONES SUAREZ SL B24331928 LLANERA 21.02.97 5.000 RDL 339/90 061.1
240042852085 J DIAZ 11018676 OVIEDO 27.02.97 5.000 RD 13/92 090.1
240100995418 JLOPEZ 10026180 EL ARENAL PALMA MA 23.12.96 10.000 RD 13/92 171.
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240042902858 TRATE SA A36650695 VIGO 05.03.97 45.000 RDL 339/90 061.3
240101202426 THOYO 72118352 NESTARES 25.02.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240200910186 N GARCIA 20201194 SANTANDER 22.02.97 25.000 RD 13/92 052.
240101181150 0 JIMENEZ 09327145 MAY0RGA 07.02.97 15.000 RD 13/92 117.1
240042895088 J GONZALEZ 34869329 MOTA DEL MARQUES 24.02.97 10.000 RD 13/92 018.1
240042856265 UTILES DE SOLDADURA S A A47045026 VALLADOLID 12.03.97 25.000 RDL 339/90 061.3
249200885552 INESCOSUR SL 847329966 VALLADOLID 01.04.97 50.000 RDL 339/90 072.3
240042865795 M CARREÑO 09279057 VALLADOLID 05.03.97 45.000 RDL 339/90 061.3
240042856459 A FERRANDIZ 09296918 VALLADOLID 10.03.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240042887602 PSANCHEZ 09719827 VALLADOLID 02.03.97 15.000 RD 13/92 117.1
240042883487 ARTRAZA SL 849155302 CORESES 04.03.97 35.000 RDL 339/90 061.3
3847 27.000 ptas.
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las opor­
tunas resoluciones.
León, 25 de abril de 1997-El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART" = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD PECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART’
240042876628 SERVICIOS DE TRANSPORTES 0 A08766099 BARCELONA 24.02.97 25.000 RD 13/92 013.1
240200883961 M MUÑOZ 17830541 S QUIRZE DEL VALLES 03.07.96 25.000 RD 13/92 050.
240042901064 A MENDEZ 11911154 BILBAO 12.03.97 8.000 RDL 339/90 061.1
240042900606 A MENDEZ 11911154 BILBAO 12.03.97 15.000 RDL 339/90 061.1
240042865850 V MORENO 14517776 BILBAO 10.03.97 86.000 D121190 198.H
240042898041 RDIEZ 13138877 BURGOS 08.03.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042898030 RDIEZ 13138877 BURGOS 08.03.97 5.000 ROL 339/90 059.3
240042881806 ALCOR GALICIA S L B15037146 CORUÑAA 07.03.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240200909690 JAVIER LOPEZ DOMINGUEZ Y 0 E15253131 CORUÑAA 02.03.97 20.000 RD 13/92 052.
240042876197 A RIVADULL A 32316581 CORUÑAA 04.03.97 35 000 RDL 339/90 061.3
240200909779 A PETEIRO 32357132 CORUÑAA 05.03.97 20800 RD 13/92 048.
240042880243 J MOSTEIRÜ 32431285 CORUÑAA 21.02.97 15.000 RD 13/92 154.
240101216826 F GOMEZ 32650662 FERROL 21.03.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240200910253 JAMBOAGE 17913516 STA CRUZ OLEIROS 28.02.97 20.000 RD 13/92 052/
240042902512 FCANTORNA 33243040 SANTIAGO 27.02.97 16.000 RD 13/92 101.1
240042887122 V VILLAR 71541502 ALGECIRAS 06.03.97 10.000 RDL 339/90 061.1
240042896573 A RAMIREZ 76031226 CASAR DE CACERES 06.03.97 15.000 RD 13/92 019.1
240101180832 A RAMIREZ 28958270 CASAR DE CACERES 28.02.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240042892026 MFRANCH 73381949 VILLARREAL 11.03.97 20.000 RDL 339/90 061.3
249200885540
240101199713
M ECHEVARRIA 
A MORAIS
09771128
LE004494
AZUQUECA DE HENARES
BEMBIBRE
09.04.97
09.03.97
50.000
175.000
ROL 339/90
LEY30/1995
072.3
240042904569 JCANAS 10046886 BEMBIBRE 18.03.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240101183729 JMAYO 10051519 FABERO 27.02.97 15.000 RD 13/92 117.1
240042890376 1 FERRER 10127329 TREMOR DE ARRIBA 16.03.97 8.000 RDL 339/90 061.1
240042898144
240042865590
QUIMILEON C B 
J FERNANDEZ
E24064784 
09464186
LEON
LEON
18.03.97
08.03.97
20.000
175.000
RDL 339/90
LEY30/1995
061.3
240042514299 MVEGA 09685472 LEON 09.03.97 50.000 1 RD 13/92 003.1
240401331153 J GARCIA 09690280 LEON 18 03.97 35.000 RD 13/92 050.
240042889039 FSANTOS 09692021 LEON 11.03.97 25.000 RDL 339/90 060.1
240101155229 J VILLA 09701192 LEON 17.03.97 30.000 RDL 339/90 061.3
240042849728 JALLER 09732731 LEON 10.03.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240101204605 RROJO 09737499 LEON 15.03.97 50.000 3 RD 13/92 020.1
240042886154 F GARCIA 09743867 LEON 28.02.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240101198265 F ALVAHEZ FRANCO 09773370 LEON 28.03.97 20.000 ROL 339/90 061.3
240042886506 J FIDALGO 09774082 LEON 13.03.97 2.090 RDL 339/90 059.3
240101174819 J ROBLES 09784873 LEON 12.03.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042862435 LDIEZ 09794520 LEON 26.02.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042829663 M GONZALEZ 10058981 LEON 10.03.97 15.000 RD 13/92 117.1
240200885581 M LLANOS 12753787 LEON 07.01.97 25.000 RD 13/92 050.
240101204563 S VIDAL 13305318 LEON 10.03.97 2.000 RDL 339/90 059.2
240042514305 0 FERNANDEZ 09758873 ARMUNIA 11.03.97 15.000 RD 13/92 154.
240042848141 J GARCIA 09690333 OTERUELO VALDONCIN 05.02,97 20.000 RDL 339/90 061.3
240042852028 HORMIGONES ROBLES S L B24024838 MANSILLA DE MULAS 25.02.97 45.000 RDL 339/90 061.3
240101189112 HORMIGONES ROBLES S L B24024838 MANSILLA DE MULAS 12.03.97 25.000 RD 13/92 065.1A
240042902913 MINAS ASOCIADAS S L 824009185 PONFERRADA 14.03.97 » 30.000 RDL 339/90 061.3
240101071496 J LOPEZ 09916030 PONFERRADA 16.03.97 20.000 ROL 339/90 061.3
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240101199350 JMENDEZ 10011936 PONFERRADA 09.03.97 175.000 LEY30/1995
240200910540 M GARNELO 10058736 PONFERRADA 16.03.97 20.000 RD 13/92 048.
240200886410 A SOLIS 10078247 PONFERRADA 07.03.97 30.000 RD 13/92 050.
240401304230 A CABERO 10157172 PONFERRADA 08.03.97 25.000 RD 13/92 050.
240200910368 EPEREZ 17015481 PONFERRADA 07.03.97 25.000 RD 13/92 052.
240042834968 FYAÑEZ 44428412 PONFERRADA 06.03.97 16.000 RD 13/92 101.1
240042852387 A VEGA 71417251 SOLLE 22.02.97 5.000 ROL 339/90 059.3
240042851553 A VEGA 71417251 SOLLE 22.02.97 10.000 RD 13/92 005.1
249042831999 J JIMENEZ 09461733 SAN ANDRES RARANEDO 09.04.97 50.000 ROL 339/90 072.3
240101204680 JBREA 00756117 SAN ANDRES RABANE90 21.03.97 30.000 ROL 339/90 061.3
240200909720 JANTON 09760604 SAN ANDRES RABANEDO 03.03.97 30.000 RD 13/92 052.
249101049322 CARNICAS FERNANDEZ BARROSO B24327108 TROBAJO DEL CAMINO 18 03.97 50.000 ROL 339/90 072.3
240290886421 MCONDE 09694266 TROBAJO DEL CAMINO 06.03.97 25.000 RD 13/92 050.
240200871156 JPALENZUEIA 09730485 TROBAJO DEL CAMINO 11.01.95 30.000 RD 13/92 050.
240042829687 M GONZALEZ 10058981 TROBAJO DEL CAMINO 13.03.97 5.000 ROL 339/90 059.3
240042514317 J MARTINEZ 10200450 MANSILLA DEL PARAM 163)3.97 5.090 ROL 339/90 059.3
240101148390 J GONZALEZ 11074779 VILLA8LIN0 07.03.97 30.000 RDL 339/90 061.3
240042878741 A JANEIRO 35245174 CHANTADA 10.03.97 5.000 RDL 339/90 061.1
240042875491 ÑOÑEZ LOPEZ JOSE M Y OTROS E27154525 LUGO 26.02.97 175.000 LEY30/1995
240101063475 ATOTS LU002753 LUGO 12.03.97 15.000 RD 13/92 167.
240042879642 JRUAS 33836720 LUGO 12.03.97 26.000 RD 13/92 048.
240042882082 JGABARRE 09008096 ALCALA DE HENARES 04.03.97 15.000 RD 13/92 117.1
240042895910 F LLANO 07499333 ALCOBENDAS 12.03.97 5.000 ROL 339/90 059.3
240042895908 F LLANO 07499333 AlCOBENDAS 12.03.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240101163615 JVEGA 30579159 ALCORCON 17.01.97 15.000 RD 13/92 143.1
240101163627 JVEGA 30579159 ALCORCON 17.01.97 50.000 1 RD 13/92 003.1
240101181198 R REVUELTA 41460662 FUENLABRAOA 08.03.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240200910411 EGOY 42791535 GALAPAGAR 09.03.97 25.000 RD 13/92 052.
240042888163 COMUNICACION IMPRESA SL R80291008 LEGANES 11.03.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240401335079 JCERRATO 00210377 MADRID 17.03.97 50.000 RD 13/92 050.
240042883463 C AMEZOLA 00576228 MADRID 02.03.97 175.000 LEY30/1995
240042897450 J FERNANDEZ 01063167 MADRID 10.03.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042881211 R GARCIA 01478114 MADRID 01.03.97 46.001 0121190 198.H
240200910332 FANTEQUERA 01543287 MADRID 06.03.97 20.000 RD 13/92 052.
240401307608 M RODRIGUEZ 02838817 MADRID 28.02.97 50.000 RD 13/92 C50.
240042868577 A ZAMURA 08318376 MADRID 21.01.97 16.000 RD 13/92 101.
240101071628 LALONSO 09993900 MADRID 17.03.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240401307953 J VICTORERO 50702665 MADRID 01.03.97 25.000 RD 13/92 050.
240401268370 C ANDRE M194179 TORREJON DE ARDOZ 07.03.97 32.500 RD 13/92 050.
240431330422 J ZAPICO 10887647 GU0N 14.03.97 35.000 RD 13/92 052.
240200886639 J PARAJA 10894798 GIJON 15.03.97 30.000 RD 13/92 050.
240042886532 C FERNANDEZ 10898240 GUON 17.02.97 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240042867263 C FERNANDEZ 10398240 GU0N 27.02.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042888438 TRNSPORTES ALVARO SARIEGO B33477449 LLANERA 10.03.97 10.000 RDL 339/90 061.1
240042887791 A MEGIDO 10302651 OVIEDO 23.03.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240042845917 INTERNACIONAL DE TRANSPORT ES33501388 LUGONES 20.12.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240401330446 JPRADO 03400634 LUGONES SIERO 14.03.97 26.000 RD 13/92 052.
2^2009704450 FGUERRA 34940914 CARBALLINO 13.03.97 25.000 RD 13/92 052.
240042878340 COPEMAFSA A32033201 VERIN 05.03.97 25.000 RD 13/92 013.1
24KH283299? ANUfcZ 76704784 VH1AMARTIN DE VRRAS 10.93.97 5.000 ROL 339/90 059.3
240942867279 ADERSAVIGO SL 336788778 VIGO 13.03.97 285.000 LEY30/1995
2402&W809 A VARELA 36087523 VIGO 09.03.97 30.000 RD 13/92 052.
24O4O13CW A VAZQUEZ 36038827 VIGO 24.02.97 16.000 RD 13/92 048.
240042884777 ASUAREZ 09974217 VSLLAGARCIA DE AROSA 06.03.97 b.000 RDL 339/90 059.3
240042888132 INDUSTRIAS NAVALI S A A39013032 HERRERA DE CAMARGO 18.03.S7 20.000 RDL 339/90 061.3
240101157710 J GONZALEZ 03453336 SEGOVIA 10.03.97 8.000 ROL 339/90 061.1
240101181022 M GONZALEZ 03466182 SEGOVIA 04.03.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240101179301 J MATEO 09703714 SAN SEBASTIAN 11.03.97 25.000 ROL 339/90 061.3
240200886524 A HIDALGO 07792038 LAGUNA DE DUERO 12.03.97 30 000 RD 13/92 050.
240209886457 FZARZUELA 12186120 VALLADOLID 07.03.97 30.000 RD 13/92 050.
240200886433 MARAGUZ 12206757 VALLADOLID 09.03.97 30.000 RD 13/92 050.
240200886640 MLOPEZ 12220089 VALLADOLID 15.03.97 35.000 RD 13/92 050.
240401303662 E MARTINEZ 30669054 VALLADOLID 04.03.97 35.900 RD 13/92 050.
240401305051 F RUBIO 17147679 ZARAGOZA 19.02.97 30.000 RD 13/92 050.
y Y
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 3ÍMI992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad sancionadora, a las personas o entidades que a continua­
ción se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, por delegación del Ministro del 
Interior, ante el Director General de Tráfico, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día de la publicación del presente en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en pe­
riodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, 
incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
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Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico. 
León, 25 de abril de 1997.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDKNTIP. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
240401303066 TJAVALOYES 21523325 ALCOY 25.02.97 30.000 RD 13/92 052.
240042852892 ñ GARCIA 10812618 ALICANTE 13.02.97 50.000 1 RD 13/92 084.1
240401308167 FJUAN 21400182 ALICANTE 03.03.97 30.000 RD 13/92 050.
240042890030 JVARGAS 05134306 NAVA CAMPANA 05.03.97 15.000 RD 13/92 167.
240042785738 SERVICIOS DE TRANSPORTES D A08766099 BARCELONA 23.11.96 25.000 RD 13/92 013.1
240042883566 TRANSPORTES ESPECIALES BOD A58251273 BARCELONA 24.02.97 10.000 LEY30/1995
240401269332 JFONT 37700482 BARCELONA 07.03.97 25.000 RD 13/92 052.
240401243215 J GARCIA 38060613 BARCELONA 10.10.96 30.000 RD 13/92 050.
240401268091 A DE XAMMAR 38062718 BARCELONA 22.02.97 40.000 RD 13/92 052.
240401305877 J MARCO 39810842 BARCELONA 27.02.97 35.000 RD 13/92 050.
240042846843 J TELLEZ 24787530 GRANOLLERS 21.01.97 20.000 RDL 239/90 061.3
240401292640 JTELLEZ 24787530 GRANOLLERS 23.01.97 30.000 RD 13/92 050.
240401310095 MCARRASCO 27055126 L HOSPITALET DE LLOB 27.02.97 30.000 RD 13/92 052.
240042879058 A PAVERO 38766929 MATARO 01.03.97 20.000 RD 13/92 085.4
240401305981 RTEJERO 46741977 S ADRIA DE BESOS 28.02.97 40.000 RD 13/92 050.
240401266252 JLORENTE 46209635 S COLOMA GRAMANET 06.02.97 35.000 RD 13/92 052.
240401280698 SJUAREZ 33885262 SABADELL 06.12.96 40.000 RD 13/92 050.
240401308210 JSANCHEZ 46221192 SABADELL 03.03.97 45.500 RD 13/92 050.
240042842795 J RODRIGUEZ 52628620 TERRASSA 12.01.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240200885570 J LLAMAS 10161468 BILBAO 07.01.97 25.000 RD 13/92 050.
240401308933 J AREITIO AURTEN A 15358157 ERMUA 06.03.97 25.000 RD 13/92 050.
240401281009 E GALLEGO 33791411 IGORRE 08.12.96 25.000 RD 13/92 050.
240401301070 FIBAÑEZ 14843253 MUSKiZ 21.02.97 35.000 RO 13/92 050.
240042858511 J MARTIN 16036355 PORTUGALETE 05.12.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042858535 J MARTIN 16036355 PORTUGALETE 05.12.96 5.000 RDL 339/90 059 3
240042835500 J MARTIN 16036355 PORTUGALETE 05.12.96 5 900 RDL 339/90 059.3
240042885678 J GARCIA 13046882 ATAPUERCA 07.03.97 19.000 RD 13/92 101.1
240401304009 I REGOJO 09784836 BURGOS 05.03.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240042834701 JGASTELO 32666837 AS PONTES DE G R 06.3Z97 5000 RDL 339/90 059.3
240042834713 JGASTELO 32666837 AS PONTES DE G R 06.02.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042807230 0 VAZQUEZ 32664231 BETANZOS 08.12.96 16.000 RD 13/92 054.2
240401267761 M GARCIA 09585067 CORUÑAA 20.02.97 20.000 RD 13/92 048.
240401261849 MBOEDO 32162040 CORUÑAA 18.12.96 32.500 RD 13/92 052.
240042878510 J GARCIA 32332612 CORUÑAA 06.03.97 15.000 RD 13/92 167.
240401308477 JLUDEÑA 32440359 CORUÑAA 04.03.97 PAGADO RD 13/92 050.
240401299464 C BLANQUET 32441856 CORUÑAA 14.02.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240042902639 A RODRIGUEZ 32811310 CORUÑAA 27.02.97 15.000 RD 13/92 167
240042884030 E REINO 32819335 CORUÑAA 06.03.97 15.000 RD 13/92 167.
240401310654 R RIVAS 34172320 CORUÑAA 06.03.97 20.000 RD 13/92 048.
240042825554 G LACHICA LU002165 PERBES MIÑO 02.12.96 16.000 RD 13/92 101.1
240401262854 J NEGREIRA 44808631 VALLE DEL DUBRA 19.01.97 25.000 RD 13/92 052.
240200885568 EPUERTAS 05365926 FERROL 06.01.97 25.000 RD 13/92 050.
240042794855 A PARDO 32567120 FERROL 21.11.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240401304204 J MESIA 32592022 FERROL 08.03.97 30.000 RD 13/92 050.
240401303856 P PIÑEIRO 32598558 FERROL 05.03.97 35.000 RD 13/92 050.
240042842333 MCHAO 32840261 SADA 19.12.96 16.000 RD 13/92 107.1
240042799713 J GARCIA 32556187 CADIZ 25.10.96 25.000 RD 13/92 084.1
240042870997 M SIMON 06925231 CACERES 20.02.97 15.000 RD 13/92 154.
240401303479 MLOPEZ 03096332 AZUQUECA DE HENARES 02.03.97 35.000 RD 13/92 050.
240401259200 J GOMEZ TRIGO 00546999 GUADALAJARA 25.12.96 40.000 RD 13/92 052.
240042877992 A PIÑEIRO 33772197 MINAS DE RIOTINTO 07.03.97 16.000 RD 13/92 101.1
240401301793 L MARTINEZ, 09720061 ASTORGA 24.02.97 25.000 RD 13/92 050.
240042853252 A FERNANDEZ 10179442 ASTORGA 06.01.97 PAGADO 2 RD 13/92 020.1
240042880711 M PEREZ 10181325 ASTORGA 21.02.97 10.000 LEY30/1995
240401309550 M JIMENEZ 10198796 ASTORGA 10.03.97 30.000 RD 13/92 050.
240401266835 JRAMOS 10055668 BEMBIBRE 17.02.97 25.000 RD 13/92 050.
240042871965 JMORENO 16225673 BEMBIBRE 20.02.97 15.000 RD 13/92 117.1
240042834919 JALBA 10076024 CACASELOS 23.02.97 16.000 RD 13/92 101.1
240042875466 U RODRIGUEZ 10051026 CAMPONARAYA 18.02.97 15.000 RD 13/92 117.1
240042832339 CFABA 09984996 HERVEDEDO 03.12.96 30.000 RDL 339/30 061.3
240401267773 M GARCIA 39326657 NARAYOLA 20.02.97 20.000 RD 13/92 052.
240042829948 A DE PAZ 10192816 CARRIZO 17.11.96 50.000 2 RD 13/92 020.1
240401306420 G CALLADO 09745948 CISTIERNA 05.03.97 25.000 RD 13/92 050.
240101203807 AARTEAGA 71413330 FRESNO DE LA VEGA . 13.02.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042839826 MRUEDA 71396537 GARRAFE DE TORIO 08.12.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101074242 M GARCIA 09776424 FONTANOS DE TORIO 06.01.97 15.000 RD 13/92 094.1C
240101161060 M RODRIGUEZ 09715452 LA BAÑEZA 20.12.96 15.000 RDL 339/90 061.4
240042843600 J GARCIA 10181569 LA BAÑEZA 22.01.97 ¡6.000 RD 13/92 100.1
240042870419 R NIETO 10200468 LA BAÑEZA 21.02.97 15.000 RD 13/92 117.1
240042850007 M GUTIERREZ 09723298 LLANOS DE ALBA 21.02.97 10.000 LEY30/1995
240042867445 TASACIONES DIEZ S L B24280653 LEON 07 03.97 10.000 LEY30/1995
240401285222 BOHLHUS LE004242 LEON 22.12.96 35.C00 RD 13/92 050.
240042847239 J RENGGLI LE004294 LEON 15.12.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240401309585 JSANTOS 02836920 LEON 10.03.97 25.000 RD 13/92 050.
240401279880 G CELADA 09579391 LEON 04.12.96 25.000 RD 13/92 050.
240101202955 FTUANCHE 09582766 LEON 09.01.97 25.000 ROL 339/90 061.3
240401269496 J FERNANDEZ 09661656 LEON 08.03.97 20.000 RD 13,-92 048.
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240042845504 J SIERRA 09665010 LEON 22.12.96 PAGADO 1 RD 13/92 056.5
240401297613 J GARCIA 09673307 LEON 06.02.97 30.000 RD 13/92 050.
240401302931 F FERNANDEZ 09679513 LEON 22.02.97 35.000 RD 13/92 052.
240101158516 MALONSO 09684478 LEON 11.01.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240401293097 FDIEZ 09688228 LEON 26.01.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240042876902 M GARCIA 09690598 LEON 02.03.97 10.000 LEY30/1995
240042822486 JHERNANDEZ 09694501 LEON 06.12.96 15.000 RDL 339/90 059.3
240101202220 JHERNANDEZ 09694501 LEON 20.02.97 30.000 RDL 339/90 061.3
240401309846 SROBLES 09695492 LEON 11.03.97 25.000 RD 13/92 050.
240042846065 M MARTINEZ 09718969 LEON 08.12.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042885708 J MARTINEZ 09723002 LEON 09.03.97 15.000 RD 13/92 117.1
240101181204 MMORAN 09728567 LEON 08.03.97 10.000 LEY30/1995
240401265673 M MARTINEZ 09736244 LEON 28.01.97 35.000 RD 13/92 050.
240401299506 A GONZALEZ 09737576 LEON 15.02.97 25.000 RD 13/92 050.
240401299609 J CABALLERO 09739233 LEON 15.02.97 25.000 RD 13/92 050.
240101203601 LPASCUAL 09740284 LEON 05.02.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240401330240 FALLER 09742860 LEON 13.03.97 30.000 RD 13/92 050.
240042886142 F GARCIA 09743867 LEON 28.02.97 15.000 RD 13/92 100.2
240401309779 A POBLACION 09745596 LEON 11.03.97 30.000 RD 13/92 050.
240401290485 A PEREZ 09746496 LEON 20.01.97 25.000 RD 13/92 050.
240101079173 MFUERTES 09747630 LEON 09.02.97 20.000 RD 13/92 094. ID
240401269666 M PERAL 09752609 LEON 10.03.97 40.000 RD 13/92 050.
240401295847 F FLOREZ 09753174 LEON 09.02.97 40.000 RD 13/92 050.
240042847069 J VILLA 09754942 LEON 12.01.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240401304435 JCARRERA 09771792 LEON 11.03.97 35.000 RD 13/92 050.
240101070029 JCASTRO 09783857 LEON 09.03.97 10.000 LEY30/1995
240401301800 A FELIPE 09786796 LEON 24.02.97 40.000 RD 13/92 050.
240101125330 J PRIETO 09795318 LEON 30.01.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240401289446 J NIÑO 10010741 LEON 20.01.97 20.000 RD 13/92 052.
240042854750 J MATILLA 10176254 LEON 14.12.96 15.000 RD 13/92 106.2
240401291441 A CACHERO 11074983 LEON 27.01.97 25.000 RD 13/92 050.
240401293048 MVALDES 11706084 LEON 26.01.97 30.000 RD 13/92 050.
240401288843 JFUENTE 14389917 LEON 15.01.97 25.000 RD 13/92 050.
240042885496 M CHINEA 42002630 LEON 22.02.97 15.000 RD 13/82 187.
240042837507 J APARICIO 50005884 LEON 26.12.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240101125183 B GONZALEZ 53531020 LEON 17.02.97 30.000 RDL 339/90 061.3
240042864225 A ALVAREZ 71385776 LEON 09.01.97 45.000 RDL 339/90 061.3
240401302177 L GONZALEZ 71410903 LEON 26.02.97 30.000 RD 13/92 052.
240042514780 P GUTIERREZ 09811441 ARMUNI 18.10.96 25.000 RD 13/92 084.1
240042853720 M VALENCIA 09726181 ARMUNIA 08.12.96 5.000 RDL 339/90 059.3
249200884559 R OLIVER 09802671 ARMUNIA 15.01.97 50.000 RDL 339/90 072.3
240101079768 M PISABARRO 10205296 ARMUNIA 31.10.96 255.000 LEY30/1995
240042819396 M PISABARRO 10205296 ARMUNIA 25.10.96 175.000 LEY30/1995
240401294405 F GOMEZ 09757228 BO PUENTE CASTRO 02.02.97 30.000 RD 13/92 050.
240101156854 JFUERTES 10133461 OTERUELO VALDONCIN 22.10.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240101203273 MSANDOVAL 09689448 PUENTE CASTRO LEON 26.01.97 50.000 2 RD 13/92 020.1
240101162180 LPUENTE 10202232 VILLALIBRE DE S0M0 17.01.97 16.000 RD 13/92 101.1
240101113480 FANTON 10193040 PALACIOS VALDUERNA 12.12.96 5.000 RD 13/92 092.2
249200906890 LUCARBIS TRANSPORTES SL B24290462 PONFERRADA 17.02.97 50.000 RDL 3391*90 072.3
240401266331 J LIEBANA 09584455 PONFERRADA 08.02.97 30.000 RD 13/92 050.
240401309470 LLOPEZ 09681701 PONFERRADA 10.03.97 40.000 RD 13/92 050.
240401267621 VVEGA 09926530 PONFERRADA 17.02.97 30.000 RD 13/92 050.
240401269630 A ALVAREZ 10017715 PONFERRADA 09.03.97 20.000 RD 13/92 052.
240401308374 GPRAD$ 10026126 PONFERRADA 03.03.97 40.000 RD 13/92 050.
240401268947 A CASTRO 10026858 PONFERRADA 04.03.97 30.000 RD 13/92 050.
240042879575 FFERNANDEZ 10031411 PONFERRADA 04.03.97 2.000 RDL 339190 059.3
2'10042851431 M MAROTE 10046699 PONFERRADA 27.01.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240101130567 FDE PRADO 10048543 PONFERRADA 15.01.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042876537 A PEREZ 10054439 PONFERRADA 06.02.97 35.000 RDL 339/90 061.3
240101I30737 E GOMEZ 10066725 PONFERRADA 10.09.96 10.000 LEY30/1995
240101036496 M VIEITEZ 10070446 PONFERRADA 08.11.96 175.000 LEY30/1995
240401264048 J GARCIA 10074543 PONFERRADA 06.02.97 20.000 RD 13/92 048.
240401269769 V CUESTA 10855647 PONFERRADA 11.03.97 25.000 RD 13/92 048.
240401269083 MDIAZ 14747323 PONFERRADA 06.03.97 25.000 RD 13/92 052.
240200909380 F GIRON 33851713 PONFERRADA 22.01.97 30.000 RD 13/92 050.
240101131754 MDE LA TORRE 71507628 PONFERRADA 04.02.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240401269770 M PEREIRAS 35433532 FLORES DEL SIL 11.03.97 20.000 RD 13/92 048.
240042790000 CUPITESA S L B24288623 LA MARTINA 28.10.98 10.000 LEY30/1995
240042871060 DCARRASCO 71554392 RIEGO DE LA VEGA 24.02.97 15.000 RD 13/92 117.1
240401280601 M FERNANDEZ 10204095 CASTROTIERRkVALDU 05.12.96 40.000 RD 13/92 050.
240101147014 T RODRIGUEZ 06528944 TROBAJO DEL CAMINO 17.12.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240101147026 T RODRIGUEZ 06528944 TROBAJO DEL CAMINO 17.12.96 16.000 RD 13/92 106.2
240042827496 JGRANDE 09727115 TRABAJO DEL CAMINO 28.12.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240101179313 R DE LA FUENTE 09790108 TROBAJO DEL CAMINO 24.12.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101002280 L GARCIA 09775293 VILLABALTER 14.10.96 15.000 RD 13/92 094.1 C
240042859102 GJUAN 10026726 CUETO 17.12.96 15.000 RD 13/92 130.3
240101161333 B ALFA YATE 09667961 SANTA MARIA PARAMO 27.11.96 175.000 LEY30/1995
240101161503 P ALFAYATE 10190325 SANTA MARIA PARAMO 27.11.96 15.000 RDL 339/90 059.3
240401305324 V BLANCO 72386003 SANTAS MARTAS 21.02.97 30.000 RD 13/92 050.
240101173980 F TEIXEIRA 71437693 AZADINOS 04.12.96 16.000 RD 13/92 101.
240042858547 PISCIFACTORIA DEL SELMO S A24091704 CABEZA DE CAMPO 06.12.96 8.000 RDL 339/90 061.1
240042836412 SALVAREZ 10040208 ALEARES DE LA RIBE 12.02.97 29.000 RDL 339/90 061.3
240042853951 M MADERO 10200137 BAILLO 24.12.96 5.000 RDL 339/90 061.1
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240200909032 M MIGUELEZ 10178826 VAL DE SAN LORENZO 09.12.96 30.000 RD 13/92 050.
240042856411 M RODRIGUEZ 10192409 PAPADILLA DE SOBAR 25.01.97 5.000 ROL 339/90 061.1
240401293668 J GUTIERREZ 09686701 SOLANILLA DE SOBAR 29.01.97 25.000 RD 13/92 050.
240401300818 J GARCIA 71400642 VILLA VENTE SOBARRI 20.02.97 25.000 RD 13/92 050.
240042857385 L ACINAS 12663764 VALENCIA DE DONJUAN 06.03.97 16.000 RD 13/92 101.2A
240042883918 V FUERTES 40275520 VALENCIA DE DON JUAN 11.03.97 15.000 RD 13/92 146.1
240101146680 J JIMENEZ 09684204 LA VIRGEN DEL CAMI 16.12.96 50.000 ROL 339/90 060.1
240101203480 M FERNANDEZ 09781801 LA VIRGEN DEL CAMI 01.02.97 50.000 ROL 339/90 060.1
240401290345 F FERNANDEZ 09715677 VIRGEN DEL CAMINO 19.01.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240042903760 MRAMON 10035866 VEGA OE ESPINAREDA 07.03.97 25.000 RD 13/92 084.1
240401279799 CVALDERREY 10071734 VILLABLINO 04.12.96 35.000 RD 13/92 050.
240042857889 A VEGA 10076553 VILLABLINO 18.12.96 15.000 RO 13/92 117.1
240401266057 V GARCIA 10076712 VILLABLINO 04.02.97 25.000 RD 13/92 050.
240101147646 SCALVO 44430885 VILLABLINO 28.12.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240401310046 M SANTIN 71498337 VILLAFRANCA BIERZO 27.02.97 30.000 RD 13/92 052.
240200885519 SBAYON 09706037 VILLAQUILAMBRE 29.12.96 30.000 RD 13/92 050.
240042791982 L GONZALEZ 09744060 NAVATEJERA 14.10.96 15.000 RD 13/92 146.1
240042884789 E DE LA FLOR 09801268 NAVATEJERA 08.03.97 15.000 RD 13/92 117.1
240042882720 F DE LA FLOR 09801268 NAVATEJERA 08.03.97 15.000 RD 13/92 167.
240042839334 F GAVILANES 09618928 VILLAOBISPO REGUER 08.12.96 15.000 RD 13/92 146.1
240401279702 JALONSO 09775550 VILLA08ISP0 REGUER 03.12.96 40.000 RD 13/92 050.
240401307000 J ARAMBARRI 16454708 LOGROÑO 11.03.97 30.000 RD 13/92 050.
240100995650 MFERNANDES 34890174 FOZ 15.02.97 15.000 RD 13/92 154.
240401306869 HRAHALI LU002495 LUGO 11.03.97 30.000 RD 13/92 050.
240401310927 C FERNANDEZ 10057659 LUGO 09.03.97 30.000 RD 13/92 052.
240401259296 P ESCARIZ 32757288 LUGO 130.12.96 49.000 RD 13/92 052.
240042843970 L FERNANDEZ 33325570 LUGO 27.12.96 16.000 RD 13/92 100.1
240401256921 A LOPEZ 33820896 LUGO 16.11.98 25.000 RO 13/92 052.
240401269502 A CASTRO 33855578 LUGO 09.03.97 25.000 RD 13192 052.
240042881089 TCINZA 33857944 LUGO 16.02.97 16.000 RD 13/92 100.1
240042879101 A CASTRO 76555623 LUGO 05.0397 16.003 RD 13/92 052.2
240401308880 JLEBREDO 11384246 RI6ADE0 06.03.97 35.000 RD 13/92 050.
240200907000 MCASAS 0Ü969896 ALCORCON 15.12.96 35.000 RD 13/92 052.
240042888590 B Dt LA FUENTE 09981109 ALCORCON 24.01.97 16.000 RD 13/92 101.1
240401308866 L GARCIA 01366238 COLLADO VILLALBA 06.03.97 35.000 RD 13/92 050.
240401293243 JPEREZ 09390789 GALAPAGAR 27.01.97 25.000 RO 13/92 050.
240042833113 A MEDINA 01775669 GETAFE 22.02.97 10.000 LEY30/1995
240042814894 0 DEL CASTILLO 52128859 LEGANES 22.11.96 50.000 2 RD 13/92 087.1A
240401308470 0 MOTIRAM M084075 MADRID 05.03.97 40.000 RD 13/92 050.
240401310708 M PARADINAS 00122129 MADRID 06.03.97 20.000 RD 13/92 048.
240200884886 M GALVAN 00279669 MADRID 01.11.96 25.000 RC 13/92 050.
240401298710 VVILLADANGOS 00626745 MADRID 11.02.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240042820878 R GOMEZ 02219839 MADRID 06.11.96 20.800 RO 13/92 048.
240401303431 J MOREA 02238303 MADRID 28.02.97 35.000 RD 13/92 050.
240401308222 EVILLAURIZ 03811623 MADRID 03.03.97 35.000 RD 13/92 050.
240200884830 MUGUES 07245603 MADRID 04.11.9C 40.000 RD 13/92 050.
240401307734 J GARCIA 09421124 MADRID 28.02.97 25.000 RD 13/92 050.
240401296554 FGUERRA 99461608 MADRID 12.02.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240401304162 R MORAN 09673713 MADRID 08.03.97 30.000 RD 13/92 050.
240401296645 M GOMEZ 09675410 MADRID 12.02.97 25.000 RD 13/92 050.
240042847264 FSUAREZ 09774405 MADRID 21.12.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101159030 A SABUGO 10022527 MADRID 15.12.96 10.000 RD 13/92 094.2
240401278448 J VILLASANTE 11753270 MADRID 26.11.96 25.000 RD 13/92 050.
240401294417 JLANGA 11802495 MADRID 02.02.97 25.000 RO 13/92 050.
240401302591 E GARCIA 11810753 MADRID 20.02.97 30.000 RO 13/92 050.
240401269095 A FERNANDEZ 34199741 MADRID 06.03.97 20.000 RD 13/92 052.
240401288273 R FERNANDEZ 34210368 MADRID 23.02.97 40.000 RO 13/92 052.
240042881107 R FERNANDEZ 34210368 MADRID 20.02.97 15.000 RD 13/92 167.
240401309391 C ABELLA 34535138 MADRID 09.03.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240042871850 A SORIANO 34715587 MADRID 01.03.97 15.000 RD 13/92 167
240401307930 M ROLLAND 50273989 MADRID 01.03.97 30.000 RD 13/92 050.
240042895866 J FELIU 50279572 MADRID 04.03.97 16.000 RD 13/92 101.1
240042870791 ECHAD 50828612 MADRID 24.01.97 16.000 RO 13/92 100.1
240401269125 J DOMINGO 50958400 MADRID 06.03.97 25.000 RD 13/92 052.
240401301379 FLEDO 51355088 MADRID 22.02.97 25.000
20.000
RD 13/92
RD 13/92
050.
052.240200909305 A MORENO 51395306 MADRID 17.01.97
240042880012 L VIFORCOS 51397189 MADRID 31.02.97 15.000 RD 13/92 167.
240401264700 ECOEDO 51578060 MADRID 12.02.97 25.000 RO 13/92 052.
240042844858 JDEL OLMO 51666623 MADRID 30.12.96 16.000 RD 13/92 101.1
240401306493 A ZORRILLA 51833781 MADRID , 35.03.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240401307928 F RODRIGUEZ 52590386 MADRID 31.03.97 30.000 RD 13/92 050.
240042799762 RENTAURE SL B80690159 RIVAS VACIAMADRID 31.10.96 10 000 EY30/1995240042858328 JREDONDO 50699629 SAN FERNANDO HENARES 1.12.96 5 000 RDL 339/90
RDL 339/90
061 1240042857592 JREDONDO 50699629 SAN FERNANDO HENARES 1.12.96 5 000 059 3240042857580 JREDONDO 50699629 SAN FERNANDO HENARES 1.12.96 5.000 RDL 339/90 059 3240042857907
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240401266732 J GONZALEZ 11391980 SALINAS CASTRILLON 16.02.97 25.000 RD 13/92 052.
240401308052 A FERNANDEZ 09699606 GIJON 02.03.97 35.000 RD 13/92 050.
240101133295 0 GONZALEZ 10757222 GUON 22.01.97 10.000 RD 13/92 171.
240042844986 JPEÑA 10850095 GIJON 16.01.97 5.000 ROL 339/90 059.3
240042872167 1 MATEOS 10851047 GIJON 16.02.97 15.000 RD 13/92 155.
240042887699 R BLANCO 10869716 GUON 11.03.97 15.000 RD 13/92 109.1
240401296335 R VILLANUEVA 10871112 GIJON 11.02.97 30.000 RD 13/92 050.
240401310680 DVELEDO 11732260 GIJON 06.03.97 25.000 RD 13/92 048.
240401297960 RALONSO 71606109 GIJON 07.02.97 30.000 RD 13/92 050.
240401309159 LALVAREZ 10596752 GRADO 07.03.97 25.000 RD 13/92 048.
240401303881 SAMOR 09367932 LA FELGUERA 05.03.97 40.000 RD 13/92 050.
240042865977 IMPORTACIONES SUAREZ SL B24331928 LLANERA 21.02.97 10.000 LEY30/1995
240042864808 IMPORTACIONES SUAREZ SL B24331928 LLANERA 26.92.97 10.000 LEY30/1995
240401309123 J MACLAS 11263293 LUGO DE LLANERA 07.03.97 16.000 RD 13/92 048.
240042829894 LFUEYO 11077626 MIERES 04.12.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240401306596 A FERNANDEZ 09546527 MURIAS DE ARRIBA 06.03.97 25.000 RD 13/92 050.
240042851991 FMARCOS 11074947 UJO MIERES 11.03.97 15.000 RD 13/92 146.1
240401308910 FLARRALDE 09360053 OVIEDO 06.03.97 40.000 RD 13/92 050.
240042849169 J BELLAS 09418878 OVIEDO 19.02.97 25.000 ROL 339/90 061.3
240042864845 J BELLAS 09418878 OVIEDO 04.03.97 10.000 LEY30/1995
240401285726 E GARCIA 09685678 OVIEDO 26.12.96 40.000 RD 13/92 050.
240401304046 JCABAÑAS 10315357 OVIEDO 07.03.97 25.000 RD 13/92 050.
240042862897 J BENITO 10549097 OVIEDO 15.01.97 15.000 RD 13/92 117.1
240042866593 PREY 10553018 OVIEDO 08.03.97 15.000 RD 13/92 154.
240401309070 R FERNANDEZ 15830455 OVIEDO 07.03.97 20.000 RD 13/92 048.
240401298897 RALONSO 09365695 LAS SEGADAS 12.02.97 35.000 RD 13/92 050.
240401305129 J BARRIL 10752862 POLA DE SIERO 20.02.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240401252538 LLOPEZ 34910088 CARBALLEDA 16.10.96 40.000 RD 13/92 052.
240042858638 A RODRIGUEZ 10046348 EL BARCO VALDEORRAS 08.12.96 2.000 ROL 339/90 059.3
240042844238 J TEJERO 10068031 EL BARCO VALDEORRAS 12.01.97 50.000 ROL 339/90 060.1
240042836928 JLOPEZ 76706816 LA GUDIÑA 20.01.97 50.000 2 RD 13/92 020.1
240101178047 ASUAREZ 10558015 ORENSE 02.12.96 175.000 LEY30/1995
240401260821 F RODRIGUEZ 34978547 ORENSE 04.12.96 35.000 RD 13/92 052.
240042864882 LMORAN 13108894 PALENCIA 08.03.97 15.000 RD 13/92 117.1
240401265764 JLOPEZ 09774735 PALMA MALLORCA 28.01.97 25.000 RD 13/92 950.
240042780285 MLOPEZ 76808622 LALIN 05.10.96 35.000 1 RD 13/92 084.3
240401262740 MJOSE 35303418 PONTEVEDRA 17.01.97 25.000 RD 13/92 052.
240042840063 IMPORTOALSL B36258861 PORRIÑO 05.12.96 15.000 RDL 339/90 062.2
240042831542 ADERSA VIGO SL B36788776 VIGO 22.11.96 285.000 LEY30/1995
240042823946 AOERSA VIGO SL 836788776 VIGO 26.11.96 285.000 LEY30/1995
240042836230 JLOPEZ 35764026 VIGO 03.01.97 15.000 RD 13/92 143.1
240401269228 A VAZQUEZ 35915060 VIGO 07.03.97 30.000 RD 13/92 052.
240401311130 J PEREZ 35960328 VIGO 11.03.97 50.000 1 RD 13/92 052.
240401310356 J MENDEZ 35971002 VIGO 03.03.97 30.000 RD 13/92 052.
240042857804 J LIS 35978662 VIGO 06.12.96 26.000 RD 13/92 048.
240401267920 BALVAREZ 13701272 SANTANDER 22.02.97 25.000 RD 13/92 052.
240101203716 JPEREZ 20194234 SANTANDER 09.02.97 175.000 LEY30/1995
240042870122 J GARCIA 07838092 SALAMANCA 22.02.97 15.000 RD 13/92 117.1
240401305920 PBLASCO 08026124 SALAMANCA 27.02.97 30.000 RD 13/92 050.
240401293530 J NEIRA 10792458 SEVILLA 29.01.97 30.000 RD 13/92 050.
240401308271 J JIMENEZ 31190544 SEVILLA 03.03.97 25.000 RD 13/92 050.
240101202300 M GARCIA 44141911 BEASAIN 23.02.97 10.000 LEY30/1995
240401281848 MAROCENA 72433289 HERNANI 15.12.96 25.000 RD 13/92 050.
240401309676 R URQUI0I.A 15350504 OÑATE 11.03.97 30.000 RD 13/92 050.
240401259235 JBERGARA 15917883 RENTERIA 30.12.96 45.500 RD 13/92 052.
240042811038 A MARTINEZ 25384599 ALBORAYA 20.10.96 16.000 RD 13/92 106.2
240401258498 D MARTINEZ 19841096 VALENCIA 09.12.96 40.000 RD 13/92 050.
240200906705 V MARTI 20405462 XATIVA 05.11.96 30.000 RD 13/92 052.
240101124981 JLOPEZ 09302286 TUDELA DE DUERO 23.12.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042847707 CRC EMPRESA CONSTRUCTORA S A47064902 VALLADOLIO 22.01.97 5.000 RDL 239/90 061.1
240042813576 FVALVERDE 09301038 VALLADOLID 28.10.96 50.000 1 RD 13/82 084.1
240401308729 M GARCIA 09315632 VALLADOLIO 07.03.97 30.000 RD 13/92 050.
240101107752 A GARCIA 10167623 VALLADOLID 07.12.96 25.000 RD 13/92 043.2
240401303935 V GARCIA 12147876 VALLADOLID 06.03.97 30.000 RD 13/92 050.
240401304010 J MARTINEZ 12361577 VALLADOLID 06.03.97 25.000 RD 13/92 050.
240401286159 J BARUTELL 09381101 CALATAYUD 29.12.96 25.000 RD 13/92 050.
240042870614 FROMAN 12141310 ZARAGOZA 23.01.97 115.000 3121190 198.H
249200884754 MSANZ 16796869 ZARAGOZA 05.02.97 50.000 RDL 339/90 072.3
240401304034 J MARTINEZ 25429446 ZARAGOZA - 06.03.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240401264693 A ROSILLO 11962614 3ENAVENTE 2.02.97 20.000 RD 13/92 052.
240101161941 PHERNANDEZ 34097576 3ENAVENTE >5.01.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240101162192 PHERNANDEZ 34097576 3ENAVENTE Z5.01.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240101161930 PHERNANDEZ 34097576 3ENAVENTE .5.01.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240401303042 JVARGAS 45682799 3ENAVENTE 2 5.02.97 35.000 RD 13/92 052.
240401280388 M MORILLO 11557374 FORREGAMONES [14.12.96 25.000 ID 13/92 050.
240401307825 LALONSO 09603893 ZAMORA 2 8.02.97 35.000 D 13/92 350.
240101176063 M GARCIA 14953046 ZAMORA 0 9.03.97 10.000 L EY30/1995
4116 85.000 pías.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
de los recursos ordinarios, recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el Director General de Tráfico, a las perso­
nas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que agotan la vía administrativa, podrá interponerse, previa comunicación a la Dirección General de Tráfico, re­
curso contencioso-administrativo ante el Tribunal correspondiente, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publi­
cación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, estas resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por 
vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, calle Ordoño II, n.° 17, en León.
León, 25 de abril de 1997-El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
IDENTIF = Identificación; S = Suspensión; ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF LOCALIDAD Y/O MUNICIPIO FECHA CUANTIA S PRECEPTO ART°
240401032873 R.A. ARCE 09710375 LEON 290494 35.000 1 RD 13/92 50
240401048273 J.V. MARTIN 50287146 LEON 060795 50.000 2 RD 13/92 50
240042479962 A.L. LOPEZ 09661424 LEON 160795 10.000 RD 13/92 5.1
240042552525 J.A. BERMEJO 22730806 LEON 290995 15.000 RD 13/92 117.2
240401042374 A. ALVAREZ 09676623 LEON 270695 25.000 RD 13/92 50
240042525765 L. ALONSO 09667011 LEON 170995 15.000 RD 13/92 117.1
240401046537 O. FUERTES 09799896 LEON 060795 25.000 RD 13/92 50
240100990007 M.C. ALLER 09708171 LEON 110595 15.000 RD 13/92 94.1C
240042495736 G. GONZALEZ 09728335 LEON 130895 50.000 1 RD 13/92 20.1
240042415467 E.M. ALVAREZ 09725472 LEON 280695 10.000 RD 13/92 10.1
2401>01049168 B. CIMADEVILLA 09786920 LEON 100795 15.000 RD 13/92 94.1C
240042617490 J.A. DE DIOS 09734572 LEON 040296 50.000 3 RD 13/92 20.1
240401044681 E. GUTIERREZ 09665749 LEON 290695 25.000 RD 13/92 50
240042529394 E. LASO 09722018 LEON 011095 15.000 RD 13/92 117.1
240101024512 M. NEGRAL 09677684 LEON 310895 20.000 RDL 339/90 61.3
240401050218 R.C. FERNANDEZ 10044038 PONFERRADA 060695 25.000 RD 13/92 50
24)0400976077 C. CARRERA 10089563 PONFERRADA 210195 25.000 RD 13/92 50
240401062762 H. GONZALEZ 09995227 PONFERRADA 280895 25.000 RD 13/92 48
240401074314 J.J. GONZALEZ 44906942 VALLADOLID 210795 25.000 RD 13/92 50
240401040225 R. CAMPOS 09574960 VALLADOLID 170695 35.000 1 RD 13/92 50
240401016958 F.J. GONZALEZ 09266541 VALLADOLID 030495 25.000 RD 13/92 50
240042476742 A. ROMAN 12216641 VALLADOLID 070895 16.000 RD 13/92 46 .ID
240401039879 C. FERNANDEZ 50700753 MADRID 180695 50.000 2 RD 13/92 50
240401072676 T. PEREZ 50788254 MADRID 140795 35.000 1 RD 13/92 50
240401029436 A.M. MAYOR 33510304 MADRID 240595 35.000 1 RD 13/92 50
240401047979 E. LAJO 01916734 MADRID 050795 35.000 1 RD 13/92 50
240401056439 J.L. DEL PINO 00393258 MADRID 030895 30.000 RD 13/92 52
240042478921 M.A. ROMERA 07221144 MADRID 060795 15.000 RD 13/92 167
240042311522 J.V. MARTINEZ 00116786 MADRID 130495 10.000 RD 13/92 36.1
240401039855 N. GARCIA 52098871 MADRID 170695 25.000 RD 13/92 50
240042507740 J.J. FERRANDIZ 50960178 MADRID 060895 15.000 RD 13/92 167
240042372080 J.M. DIOS 00770528 MADRID 070495 16.000 RD 13/92 101
240401005389 P.B. ALONSO 32431678 A CORUÑA 210595 20.000 RD 13/92 50
240401002467 L.M. ALVAREZ 34947529 A CORUÑA 120595 50.000 2 RD 13/92 52
240401057523 M. ARMENDARIZ 34583409 A CORUÑA 260795 35.000 1 RD 13/92 50
240400997913 M. ISCAR 05216988 A CORUÑA 050495 30.000 RD 13/92 50
240401087485 A. SANZ 36001191 VIGO 130995 50.000 2 RD 13/92 50
240400991297 G. ALONSO 36019175 VIGO 120395 30.000 RD 13/92 52
240401051697 A. CENTENO 09702081 S. ANDRES RABANEDO 210695 39.000 RD 13/92 50
240401040262 A.F. CABALLERO 09701580 S. ANDRES RABANEDO 170695 30.000 RD 13/92 50
240042493314 E. AGUIAR 34206812 BARCELONA 110795 50.000 1 RD 13/92 84.1
240042484441 O. VIDAL 46578385 BARCELONA 150895 50.000 1 RD 13/92 21.4
240042484453 O. VIDAL 46578385 BARCELONA 150895 15.000 RDL 339/90 59.2
240042415571 E. GARCIA 10511102 OVIEDO 300695 35.000 1 RD 13/92 84.3
240400945299 P. MARTINEZ 00765083 OVIEDO 191294 30.000 RD 13/92 52
240200878047 M.J. MUÑOZ 09656967 OVIEDO 180895 50.000 2 RD 13/92 50
240042499882 A. PEREIRA 11341903 OVIEDO 100895 26.000 RD 13/92 48
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240042500057 M. ALVAREZ 09368459 OVIEDO 310795 25.000 RD 13/92 72.4
240042497848 C. GONZALEZ 09370816 OVIEDO 160795 20.000 RDL 339/90 61.3
240401108762 C. ANTOLINEZ 34572979 GIJON 301095 30.000 RD 13/92 50
240401038802 A. YAÑEZ 03449750 GIJON 120695 30.000 RD 13/92 50
240401042283 F.J. NOGUEROLES 11411833 AVILES 260695 35.000 1 RD 13/92 50
240401037287 J.J. ESTRADA 11400258 AVILES 150695 40.000 1 RD 13/92 50
240042498403 J.A. GARCIA 11378816 AVILES 010995 50.000 1 RD 13/92 84.1
240401075811 B. ROBLES 09594966 CISTIERNA 270795 30.000 RD 13/92 50
240042491202 HORMIG. ROBLES SL 24024838 CISTIERNA 230995 10.000 RDL 339/90 61.1
240042474769 D.A. ADIAGO 10130388 LA BAÑEZA 130795 25.000 RD 13/92 61.3
240401039399 M.E. LORO 09759233 VILLAQUILAMBRE 160695 40.000 1 RD 13/92 50
240042501347 M.A. ROBLES 09752598 VILLAQUILAMBRE 050895 25.000 RD 13/92 61.3
240200876970 V. RODRIGUEZ 09809063 VILLAQUILAMBRE 050795 30.000 RD 13/92 50
4117 19.500 ptas.
Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON 
Oficina Territorial de Trabajo
ARTICULO 4Q,- Vinculación a la totalidad.- En el 
supuesto que la Autoridad Laboral estimara que el convenio 
conculca la legalidad vigente o lesionara gravemente inte­
reses de terceros y dirigiese de oficio a la jurisdicción 
competente, al objeto de subsanar las supuestas anomalias y 
como quiera que este convenio en su redacción actual consti-- 
tuye un todo orgánico e indivisible, se entenderá totalmen­
te ineficaz, debiendo considerarse su contenido integro por 
la Comisión Negociadora.
VISTO el texto del Convenio Colectivo de Trabajo de 
ámbito provincial, para el Sector de Empresas Distribuidoras de 
G.L.P. (Código 240030-5), suscrito por la Comisión Negociadora 
del mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el art . 90, 
párrafos 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/95 de 24 de Marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores (B.O.E. de ¿9-3-95), esta Oficina Territorial 
de Trabajo,
ACUERDA: Primero .- Ordenar su inscripción en el 
Registro de Convenios de esta Oficina Territorial con notifica­
ción a la Comisión Negociadora..
Segundo .- Disponer su publicación gratuita en el 
Boletín Oficial de la Provincia.
León, 15 de abril de 1997.—El Jefe de la Oficina Territorial de 
Trabajo, Francisco Javier Otazu Sola.
* * *
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO, AMBITO PROVINCIAL 
PARA EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE G.L.P. 
DE LA PROVINCIA DE LEON.-1996 Y 1997
CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 19,- Ambito de aplicación y territorial.- 
E1 presente convenio será de aplicación en la provincia de 
León y sus preceptos obligan a las empresas y centros de 
trabajo que se rijan por el Acuerdo General para las 
Agencias Distribuidoras de Gases Licuados del Petróleo, 
aprobadas por Resolución de 13 de marzo de 1996, afectando 
a todos los trabajadores que presten sus servicios en las 
empresas anteriormente citadas , tanto si hacen una función 
técnica o de vigilancia.
ARTICULO 29,- Ambito temporal, vigencia y duración.- 
El presente convenio entrará en vigor el dia de su firma y 
los efectos económicos del mismo se retrotraerán al primero 
de Enero de 1996. Su duración será de dos años .hasta el 
31 de diciembre de 1.997.Este convenio se entenderá 
prorrogado de año en año en tanto no sea denunciado por 
ninguna de las partes negociadoras, subsistiendo, en todo 
caso, hasta una nueva revisión.
Los atrasos originados por la entrada en vigor del 
presente convenio se abonarán antes del 30 de Junio de 
1.997.
ARTICULO 39,- Absorción y compensación.- Las condi­
ciones pactadas en el presente convenio serán absorbióles y 
compensables en su totalidad con las que rijan con anterio­
ridad al mismo.
Las disposiciones legales futuras que impliquen va­
riación en todos o en algunos de los conceptos retributivos 
pactados, sólo tendrán eficacia si globalmente considera­
dos, superan el nivel total del convenio. En todo caso se 
respetarán las condiciones más beneficiosas concedidas por 
la empresa a todos o cualquiera de sus trabajadores.
ARTICULO 59,- Condiciones más beneficiosas.- roe ser 
condiciones minimas las establecidas en este convenio, 
habrá que respetarse las que vengan implantadas por disposi­
ción legal o costumbre inveterada, cuando resulten más bene­
ficiosas para el trabajador, en caso concreto y en cada con­
cepto, ya sean salariales o extrasalariales, concreto.
CAPITULO II,- OTRAS CONDICIONES DE TRABAJO
ARTICULO 69,- Jornada de trabajo.- La jornada de 
trabajo será en cómputo y distribución anual de un máximo 
de 1.800 horas efectivas de trabajo, promediando la de 40 
horas semanales, en jornada de lunes a viernes. En los dias 
de Nochebuena y Nochevieja solo se trabajará en jornada de 
mañana, estando el personal disponible para causas de fuer­
za mayor.
Durante los meses de Julio y Agosto se hará jornada 
de mañana, respetando el número de horas anuales. En caso 
de que la empresa distribuidora no lo aceptase, esta cláusu­
la quedaría anulada.
No obstante,lo anteriormente establecido respecto a 
la duración semanal y su reparto diario, las empresas y los 
representantes legales de los trabajadores, o la mayoría de 
los mismos en aquellas empresas que no exista 
representación legal de los trabajadores, podrán acordar 
una distribución distinta de la jornada, atendiendo a las 
necesidades específicas, si bién la variación entre la 
jornada aquí" pactada y la que se pudiera acordar, no 
superará una hora diaria en defecto o en exceso y nunca las 
1.800 horas anuales y que en ningún caso por aplicación de 
la distribución irregular de la jornada, podrá producir 
merma en las percepciones económicas del trabajador.
Los salarios devengados durante los periodos en que se 
haya pactado la duración de la jornada, se abonarán en 
función de la jornada normal aqui pactada con carácter 
general.
Los trabajadores con contrato por tiempo determinado 
o por obra, realizarán la misma jornada que el resto de los 
trabajadores) regularizando al finalizar el contrato, la 
situación respecto de las horas trabajadas y las horas 
efectivas cobradas, las diferencias que se puedan dar en 
exceso, se abonarán en la liquidación al finalizar el 
contrato.
Exclusivamente para estos trabajadores, cuando la 
compensación del exceso de jornada se realice 
económicamente, se incrementará el precio de la hora en un 
'75 %.
ARTICULO 69 Bis.- Claúsula de Descuelgue.-El 
porcentaje de incremento salarial establecido para la 
vigencia de este Convenio, no será de obligada aplicación 
para aquella empresa que acrediten objetivamente y 
fehacientemente situaciones de déficit o perdidas, en cuyo 
caso la fijación del incremento salarial se trasladará a 
las partes, Empresa-trabajadores.
Las Empresas deberán comunicar, para acogerse a este 
procedimiento, a los representantes legales de los 
trabajadores, justificativas de tal decisión, dentro de un 
plazo de quince di as contados a partir de la fecha de 
publicación del Convenio, asi como a remitir copia de dicha 
publicación del Convenio, asi como a remitir copia de dicha 
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comunicación a la Comisión Paritaria del Convenio cuya 
autorización será necesaria para la aplicación de la 
presente Cláusula de Descuelgue.
En la comunicación de la Empresa deberá aportar 
memoria explicativa, balance, cuenta de resultados, 
situación financiera y planes de futuro.
Dentro de los diez dias naturales posteriores, ambas 
partes acordarán las condiciones de la no aplicación 
salarial, la forma y el plazo de recuperación del nivel 
salarial teniendo en cuenta siempre que la duración máxima 
del acuerdo deberá hacerse por anualidades en el supuesto 
de que la vigencia del Conveniosea superior a un año y que 
al vencimiento del mismo le será de aplicación el Convenio 
en sus estrictos terminos.
Una copia del citado acuerdo se remitirá a la 
Comisión Paritaria quien resolverá en el plazo de diez dias 
siguientes.
Los representantes legales de los trabajadores están 
obligados a tratar de mantener en la mayor reserva la 
información recibida y los datos a que hayan tenido acceso 
como consecuencia de lo establecido en los párrafos 
anteriores.observando.por tanto, respecto de todo ello, 
sigilo profesional.
ARTICULO 72,- Horas extraordinarias.- Quedan supri­
midas las horas extraordinarias a realizar con carácter sis­
temático o habitual, aunque si se podrán exigir las llama­
das "horas estructurales" definidas en el art. 13, aparta­
dos a) y b) del Acuerdo Interconfederal 1983.
ARTICULO 85,- Fiestas.- No se trabajará la jornada 
de tarde en los dias de Fiestas Patronales locales por una 
sola vez al año y sin que exceda de una semana, a excepción 
de las Actividades de distribución en las que queda a libre 
entendimiento entre las empresas y sus trabajadores el tra­
bajar o no en dichas tardes.
ARTICULO 95.- Vacaciones.- Las vacaciones serán de 
31 dias naturales y su distribución de acuerdo entre empre­
sa y trabajador. En caso de discrepancia en cuanto a su dis­
frute, se estará a lo dispuesto en el art. 38 del Estatuto 
de los Trabajadores. Si durante el disfrute de las vacacio­
nes coincidiera con una de las fiestas abonables y no recu­
perables del art. 37 del Estatuto de los Trabajadores, di­
cho dia no se considerará computable dentro de los 30 dias 
de vacaciones.
En el supuesto de que a 30-11-97 no se hubiera dis­
frutado ningún día de vacaciones, el trabajador deberá dis­
frutarlos a partir de dicha fecha o proporcionalmente al 
número de días que le corresponden.
ARTICULO 105,— Licencias.- El trabajador, avisando 
con la posible antelación y justificándolo adecuadamente, 
podrá faltar o ausentarse del trabajo, con derecho a remune­
ración, en los supuestos motivos y durante el tiempo previs­
to en el art. 37, apartado 35 del Estatuto de los Trabajado-
CAPITULO III.- CONDICIONES ECONOMICAS
ARTICULO 110.- Salarios.-* El incremento salarial 
pactado para 1.996 - es del 3,2 % sobre todos los conceptos 
retributivos , y son los que figuran en el Anexo I del 
presente Convenio. El incremento salarial pactado para 
1.997 es del 2,60 % sobre todos los conceptos retributivos 
y son los que figuran en el Anexo II del presente convenio.
ARTICULO 125,- Gratificaciones extraordinarias.- Se 
establecen tres pagas extraordinarias, devengadas en fun­
ción del salario base más la antigüedad, que se abonarán en 
las siguientes fechas:
Extraordinaria de Verano: por una euantia de 30 
dias. Se abonará dentro de la primera quincena del mes de 
Julio y se devengará en función del tiempo efectivamente 
trabajado durante el primer semestre del año natural.
Extraordinaria de Navidad: por una euantia de 30 
dias. Se abonará dentro de los 20 primeros días del mes de 
Diciembre y se devengará en función del tiempo efectivamen­
te trabajado durante el segundo semestre del año natural.
Extraordinaria de beneficios: se devengará en fun­
ción del tiempo efectivamente trabajado durante el del año 
natural inmediatamente anterior, abonándose antes del quin­
ce de marzo y por una cuantía de 30 días de salario más la 
antigüedad correspondi ente.
ARTICULO 135,- Antigüedad.- Los trabajadores com­
prendidos en el presente convenio percibirán aumentos perió­
dicos por años de servicio en la cuantía de un 3% por cada 
trienio sobre el salario base vigente en cada momento.
ARTICULO 145,- Plus de asistencia.- Se establece un 
plus de asistencia para todas las categorías de 8.630 
pesetas al mes, devengable por dia efectivo de trabajo, 
para. 1.996; para 1.997 este plus será de 8.854 
pesetas.
ARTICULO 155,- Plus de reparto.- Independientemente 
del Plus de asistencia y para los repartidores, se 
establece un Plus de reparto de 24 pesetas por botella
repartida, a partir de las 6.000 botellas en cómputo 
trimestral, para 1.996. Para 1.997 este plus será de 25 
pesetas.
ARTICULO 165,- Dietas.- Para aquellos casos en que 
asi los contemple la Acuerdo Marco se establecen dietas en 
las cuantías siguientes : Para 1.996, la Dieta Completa 
será de 3.133 pts. y la Media Dieta de 1.050 pts.. Para 
1.997 la Dieta Completa será de 3.214 pts. y la Media Dieta 
de 1.077 pts..
ARTICULO 173.- Póliza de Accidentes.- Las Empresas 
afectadas por el presente Convenio suscribirán una póliza 
colectiva de seguro que permita a cada trabajador causar 
derecho a las indemnizaciones que se especifican en las 
contingencias siguientes : Fallecimiento, Invalidez 
Permanente y Absoluta o Gran Invalidez en la euantia de 
1.800.000 pts.
ARTICULO 185,- 'Jubilación anticipada.- De acuerdo 
con lo establecido en el Acuerdo Interconfederal, en su Ca­
pitulo VI, art. 12, será de plena aplicación una vez el Go­
bierno dicte la norma que desarrolle este acuerdo.
ARTICULO 195.- Jubilación forzosa a los 65 años.- 
Todos los trabajadores que durante la vigencia del presente 
convenio cumplan los 65 años de edad, se tendrán que 
jubilar forzosamente.
CAPITULO IV,- GARANTIAS SINDICALES
ARTICULO 205.- Garantías Sindicales.- Se estará a lo 
dispuesto en la legislación vigente y, en especial, a lo 
establecido en la Ley Orgánica de Libertad Sindical 
ÍL.O.L.S.).
CAPITULO V,- SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
ARTICULO 212.- Seguridad e higiene en el trabajo.- 
Sobre esta materia se estará a lo dispuesto en el Capítulo 
X, artículos 42 a 46, de la Ordenanza Laboral de Agencias 
Distribuidoras de Butano, S.A.; la normativa general esta­
blecida en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo y demás disposiciones concordantes y complementa-
ARTICULO 225.- Ropa de trabajo.- Las empresas faci­
litarán a sus trabajadores prendas de trabajo conforme se 
establece en el art. 43 de la Ordenanza. Le serán entrega­
das en número de dos al comienzo de sus relaciones labora­
les, con periodicidad anual.
ARTICULO 235,- Formación.- Se acuerda adoptar para 
las empresas y trabajadores afectados por el presente conve­
nio las disposiciones, que en materia de formación, deriva­
das del Acuerdo Tripartito firmado a nivel nacional por 
CC.OO., UGT, CEOE y Gobierno, se desarrollen para este sec­
tor.
ARTICULO 245,- Contratos de Duración Determinada.
15,- El Contrato de Duración Determinada previsto en 
el apartado b) del art. 15 del Estatuto de los 
Trabajadores, se podrá concertar por una duración máxima de 
doce meses dentro de un periodo de dieciocho meses.
22,- En el supuesto de que se agote un primer 
contrato de seis meses, solo se podrá realizar una prórroga 
sin que esta pueda ser inferior a seis meses.
La indemnización por conclusión de estos contratos, 
será de un dia por cada mes de trabajo.
CAPITULO VI.- DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- Se nombra la Comisión Paritaria con las 
funciones y competencias que determinan las disposiciones 
legales vigentes, entre otras, las de interpretación, con­
trol y seguimiento de este convenio, resultando elegidos co­
mo vocales por parte de los trabajadores: Dña. Maria A. 
González Garcia y Dña. M3 Enar Prieto Lorenzana y dos 
representantes por U.G.T..
Por los empresarios resultan designados como voca­
les: D. Miguel A. Alonso Fernández y D.Luis del Valle Rapp 
y dos representantes de FELE. Serán vocales suplentes los 
restantes miembros de la Comisión Negociadora.
Son funciones específicas de la Comisión, las 
siguientes :
1. - Interpretación del Convenio .
2, - Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
3.-  Entender de forma previa y obligatoria a la vía 
administrativa y jurisdiccional, en relación con los 
conflictos que puedan ser interpuestos por quienes estén 
legitimados para ello, con respecto a la interpretación de 
los preceptos del presente Convenio.
Intentado sin efecto el obligado trámite 
conciliatorio aludido o transcurri dos quince días desde su 
solicitud, quedará expedita la vía administrativa o 
jurisdiccional correspondiente.
Lá asistencia a las reuniones de la citada Comisión 
es obligatoria por ambas partes.
SEGUNDA.- Ambas partes y de acuerdo con lo previsto 
en la Disposición Adicional Quinta del Estatuto de los 
Trabajadores, pactan la jubilación forzosa de los trabajado­
res afectados por el presente convenio al cumplir la edad 
de 65 años.
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TERCERA.- 1,- Revisión.- En el supuesto que el
I.P.C. al 31 de Diciembre de 1.997 supere el 2.6 % respecto 
al I.P.C. al 31 de diciembre de 1.996, se efectuará una 
revisión salarial tan pronto se constate oficialmente dicha 
circunstancia en el exceso sobre la indicada cifra. Tal 
incremento se abonará con efectos de 12 de enero de 1.997, 
sirviendo por consiguiente como base cálculo para el 
incremento salarial de 1.998.
Leído el presente Convenio, las partes, encontrándo­
lo conforme en todo su contenido, lo ratifican y, en prueba 
de conformidad, lo firman, en León, a cuatro de Abril de 
mil novecientos noventa y siete.
ANEXO I
TABLA SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO, 
AMBITO PROVINCIAL, PARA EMPRESAS DISTRIBUIDORAS 
DE G.L.P. DE LA PROVINCIA DE LEON - 1996 -
CATEGORIAS SALARIO MES
GRUPO I
Encargado General ......................................................................... 95.495
Jefe de Negociado ......................................................................... 79.870
Oficial de 11 ................................................................................... 79.870
Conductor de Camión Pesado .................................................. 79.870
Conductor-Repartidor ................................................................. 79.870
Almacenero-Carreti11 ero .......................................................... 79.870
Jefe de Mecánicos ......................................................................... 79.870
Mecánico Instalador .................................................................... 79.870
GRUPO II
Oficial de 2« ................................................................................... 74.660
Auxiliar Administrativo .......................................................... 74.660
Cobrador . . ... ........................................................................................ 74.660
Mecánico-Visitador ....................................................................... 74.660
Conductor de Carretilla .......................................... '.............. 74.660
Guarda de Almacén ......................................................................... 74.660
GRUPO III
Trabajadores de 17 años   42.593
Limpiadora ........................................................................................... 69.377
ANEXO II
TABLA SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO, 
AMBITO PROVINCIAL, PARA EMPRESAS DISTRIBUIDORAS 
DE G.L.P. DE LA PROVINCIA DE LEON -1997
CATEGORIAS
GRUPO I
SALARIO MES
Encargado General ......................................................................... 97.978
Jefe de Negociado ......................................................................... 81.947
Oficial de 11 ................................................................................... 81.947
Conductor de Camión Pesado .................................................. 81.947
Conductor-Repartidor .................................................................. 81.947
Almacenero-Carretillero .......................................................... 81.947
Jefe de Mecánicos ......................................................................... 81.947
Mecánico Instalador .................................................................... 81.947
GRUPO II
Oficial de 21 ................................................................................... 76.601
Auxiliar Administrativo .......................................................... 76.601
Cobrador . ........................................................................................... 76.601
Mecánico-Visitador ....................................................................... 76.601
Conductor de Carretilla ......................................................... 76.601
Guarda de Almacén ......................................................................... 76.601
GRUPO III
Trabajadores de 17 años ......................................................... 43.700
Limpiadora ........................................................................................... 71.181
3711 45.500 pías.
Administración Municipal
Ayuntamientos
PONFERRADA
Organo de contratación: Ayuntamiento de Ponferrada. Plaza 
del Ayuntamiento, número 1, C.P.-24400, Tfno. 987/44 66 00.
Modalidad de adjudicación: Expte. Urgente por procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso.
Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 28 de abril 
de 1997, ha sido aprobado el pliego de cláusulas administrativas par­
ticulares, el cual se expone al público por plazo de 8 días contados a 
partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia para que puedan presentar reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia concurso público, si bien la lici­
tación se aplazará, cuando resulte necesario, en el supuesto de que 
se formulen reclamaciones contra el pliego de cláusulas adminis­
trativas particulares.
Contenido del contrato objeto de licitación: La remodelación 
del sector: Plaza República Argentina, con arreglo al pliego de cláu­
sulas administrativas y el proyecto técnico redactado por la sección 
técnica municipal y aprobado por la Comisión de Gobierno, que 
consta de: Memoria, planos, pliego de condiciones técnicas parti­
culares, presupuesto y programa de desarrollo de las obras.
Lugar de ejecución: municipio de Ponferrada. Sector República 
Argentina, incluyendo en este sector el espacio comprendido entre la 
avenida de España y la de Camino de Santiago y comienzo de la 
calle Fueros de León, afectando las obras de remodelación a la calle 
República Argentina, calle San Cristóbal y los entronques de la calle 
Ave María y calle Fueros de León.
Plazo de ejecución de la obra: 3 meses a partir del levantamiento 
del acta de replanteo previo.
Nombre y dirección a las que deben enviarse las ofertas: Secretaría 
del Ayuntamiento. Negociado de Contratación, Plaza del Ayuntamiento, 
número 1, C.P. 24400.
Fecha límite de recepción de ofertas: El día en que se cumplen 
13 días contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Apertura de ofertas: Tendrá lugar en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento de Ponferrada, a las 12 horas del día siguiente hábil al 
de finalización del plazo de presentación de proposiciones, en acto pú­
blico.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador de­
berá justificar la fecha y hora en que se efectuó el envío y comunicando 
al órgano de contratación mediante fax o telegrama dentro de la fecha 
y hora establecidas como plazo de presentación.
Sin la concurrencia de estos requisitos no será admitida la pro­
posición si es recibida con posterioridad al plazo señalado en el anun­
cio.
Garantía provisional y definitiva: Los licitadores acreditarán la 
constitución en la Caja de la Corporación, a disposición del Ayuntamiento 
de una garantía provisional de 1.495.000 pesetas, equivalente al 2% 
del presupuesto establecido como base de licitación, en la forma dis­
puesta en el pliego de cláusulas administrativas.
El adjudicatario está obligado a constituir una garantía definitiva 
por importe del 4% del presupuesto que habrá de establecerse a dis­
posición del Ayuntamiento en la forma prevista en la garantía provisional.
Modalidades básicas de financiación y pago: Se financiará por 
el Ayuntamiento con cargo a la partida 511.601 del vigente presu­
puesto general, mediante certificaciones mensuales de obra ejecu­
tada.
Clasificación del contratista: el contratista adjudicatario de las 
obras ha de tener la clasificación siguiente:
Grupo - G
Subgrupos - 4 ó 6
Categoría - e
Los criterios de selección y modelo para la presentación de ofer­
tas, vienen contenidas en el pliego de cláusulas administrativas par-
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ticulares, estando a disposición de los contratistas interesados, en el 
Negociado de Contratación, Secretaría General.
Ponferrada, 28 de abril de 1997.-El Alcalde, Ismael Alvarez 
Rodríguez.
4122 16.750 ptas.
* * *
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de abril 
de 1997, acordó la imposición de Contribuciones Especiales, así 
como la ordenación de las mismas en los términos siguientes:
Contribuciones Especiales urbanización de la Plaza República 
Argentina y su entorno.
-Coste de la obra: 74.750.000 pesetas.
-Cantidad a repartir entre los contribuyentes: 41.727.839 pe­
setas.
-Módulo de reparto: Metro lineal de fachada.
-Valor del módulo: 85.833 pesetas metro lineal.
El expediente de las Contribuciones Especiales citadas se ex­
pone al público durante treinta días, a contar desde el día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia. Dentro de dicho periodo, los interesados podrán exami­
nar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen opor­
tunas. Igualmente, podrán los propietarios o titulares afectados cons­
tituirse en Asociación Administrativa de Contribuyentes, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 36.2 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre.
Ponferrada, 30 de abril de 1997.-El Alcalde, Ismael Alvarez 
Rodríguez.
4123 5.500 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de los de León.
Doy fe y testimonio: Que en ejec. contenciosa 30/97, seguida 
a instancia de Miguel Llamazares Sahelices y otros, contra Comercial 
Técnica Leonesa, S.A., sobre cantidad, por el limo, señor don José 
Rodríguez Quirós, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número 
uno de los de León se ha aceptado la siguiente:
Propuesta: Secretaria, señora Ruiz Mantecón-Providencia: 
Magistrado Juez, señor Rodríguez Quirós.-En León a 11 de marzo de 
1996.
Dada cuenta, conforme al artículo 234 del texto articulado del 
Procedimiento Laboral, en relación con el 919 y siguientes de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, se acuerda la ejecución contra Comercial 
Técnica Leonesa, S.A., vecino de León, Alcázar de Toledo, número 
14, para la exacción de 6.761.000 pesetas en concepto de principal y 
la de 500.000 pesetas, presupuestadas provisionalmente para costas 
e intereses y desconociéndose bienes de la apremiada para la realización 
de las mismas, conforme a lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley 
de Procedimiento Laboral, interésese de la Delegación Provincial 
de Hacienda, Ayuntamiento y Registro de la Propiedad del domici­
lio del demandado, certificación acreditativa de la existencia de algún 
bien o derecho susceptible de embargo inscrito a nombre de la ejecutada 
y dése traslado al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo 
de quince días inste la práctica de las diligencias que a su derecho 
convenga, advirtiéndole que transcurrido dicho plazo sin manifes­
tación alguna, se entenderá que existe insolvencia de la citada em­
presa. Notifíquese la presente resolución a la apremiada mediante 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia, advirtiéndole que 
las sucesivas comunicaciones se le harán en estrados.
Adviértase a las partes que contra esta providencia pueden interponer 
recurso de reposición en el plazo de tres días.
Lo dispuso y firma S.S.1 que acepta la anterior propuesta. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a Comercial 
Técnica Leonesa, S.A., actualmente en paradero ignorado, expido 
el presente edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en León a 11 de marzo de 1997.-La Secretaria Judicial, 
Carmen Ruiz Mantecón.
2580 5.000 ptas.
* * *
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de los de León.
Doy fe y testimonio: Que en ejec. contenciosa 182/96, seguida 
a instancia de Luis García González y otros, contra Hijos de Mariano 
García González, S.A., sobre cantidad, por el limo, señor don José 
Rodríguez Quirós, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número 
uno de los de León se ha dictado auto, cuya parte dispositiva es la 
siguiente:
Dispongo: Que debo declarar y declaro insolvente provisional, 
por ahora, sin perjuicio y a los efectos de esta ejecución a Hijos de 
Mariano García González, S.A., por la cantidad de 3.858.728 pese­
tas de principal, y la de 400.000 pesetas calculadas provisionalmente 
para costas e intereses.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de 
Garantía Salarial, advirtiéndoles que contra este auto cabe recurso de 
reposición y firme, procédase al cierre y archivo de las actuaciones.
El Magistrado Juez, José Rodríguez Quirós.-Rubricado.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a Hijos de 
Mariano García González, S.A., actualmente en paradero ignorado, 
expido el presente edicto para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia, en León a 11 de marzo de 1997.-La Secretaria 
Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
2581 3.125 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 9/97 dimanante de 
los autos C. Umac, seguida a instancia de doña M.a Elisa Alonso 
Martín, contra Tomás Pablo Gómez García, en reclamación de can­
tidad, se ha dictado auto cuyo fallo es del siguiente tenor literal:
Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a los efectos 
de esta ejecución a Tomás Pablo Gómez García, por la cantidad de 
1.125.000 pesetas de principal. Notifíquese la presente resolución a 
las partes, y adviértase que contra este auto cabe recurso de reposición 
y, hecho, procédase al cierre y archivo de las actuaciones.
Firmado: J. L. Cabezas Esteban.-Rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a Tomás 
Pablo Gómez García, actualmente en domicilio desconocido, ex­
pido el presente en León a 10 de marzo de 1997,-Firmado: P. M. 
González Romo.-Rubricado.
2466 2.125 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de Ponferrada, de conformidad con el artículo 279 
de la L.O.P.J.
Hace saber: Que en los autos número 49/97, seguidos a instan­
cia de José Luis Alvarez González, contra empresa Serom X, S.L., se 
ha dictado sentencia número 121/97, cuya parte dispositiva es como 
sigue:
Fallo: Que estimando la demanda formulada por José Luis 
Alvarez González, contra empresa Serom X, S.L., debo condenar y 
condeno a la demandada a abonar al actor la cantidad de doscientas 
diecinueve mil trescientas sesenta y seis pesetas (219.366 pesetas) 
más el 10% de interés desde la interposición de la demanda. Así por 
esta mi sentencia que será publicada, contra la que no cabe recurso al­
guno, lo pronuncio, mando y firmo.
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a la de­
mandada empresa Serom X, S.L., en ignorado paradero, expido el 
presente en Ponferrada a 7 de marzo de 1997-El Secretario Judicial, 
Sergio Ruiz Pascual.
2469 2.375 ptas.
